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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A w e l l d o c u m e n t e d f i n d i n g i n g e r o n t o l o g i c a l r e s e a r c h i s t h e 
d e c r e a s i n g a b i l i t y o f o l d e r s u b j e c t s t o remember r e c e n t l y a c q u i r e d 
v e r b a l m a t e r i a l ( V f e l f o r d , 19^8; B i r r e n , 1970; Monge , 1969; G o u l e t , 
1972; B o t w i n i c k , 1973) . The f i n d i n g h a s b e e n c o n f i r m e d b y a m y r i a d 
o f t a s k s i n c l u d i n g f r e e r e c a l l ( L a u r e n c e , 1966a, 1967; S c h o n f i e l d , 
1965, 1967); p a i r e d - a s s o c i a t e l e a r n i n g ( W i t t e l s , 1972; Monge and 
H u l t s c h , 1971); v e r b a l d i s c r i m i n a t i o n ( N e h r k e , 1973); l e t t e r - s p a n 
t a s k s ( K i n s b o u r n e , 1973; T a l l a n d , 1968); f r e e a s s o c i a t i o n ( M o e n s t e r , 
1972); and r u n n i n g d i g i t - s p a n t a s k s ( T a l l a n d , 1968). S t i m u l u s ma­
t e r i a l s t h a t h a v e e l i c i t e d a d e c r e m e n t i n memory w i t h a g i n g i n c l u d e 
l i s t s o f w o r d s ( S c h o n f i e l d , 1965, 1967); n o n s e n s e s y l l a b l e s ( D r a c h -
man and L e a v i t t , 1972); m e a n i n g f u l m a t e r i a l ( G o r d o n and C l a r k , 197U); 
l e t t e r s o f t h e a l p h a b e t ( K i n s b o u r n e , 1973; T a l l a n d , 1968); o r d e r s 
o f a p p r o x i m a t i o n t o E n g l i s h ( C r a i K and Masani . , 1969); n u m b e r s ( T a l ­
l a n d , 1968); and p i c t o r i a l m a t e r i a l ( L a u r e n c e , 1966b). 
Memory S y s t e m s I n v o l v e d I n The Memory D e f i c i t W i t h A g i n g 
W e l f o r d (1958) o r i g i n a l l y p o s t u l a t e d t h a t t h e d e c r e m e n t i n 
memory w i t h a g i n g was d u e t o t h e i m p a i r m e n t o f s h o r t - t e r m memory i n 
t h e a g e d . I n r e c e n t y e a r s , h o w e v e r , t h e t e r m " s h o r t - t e r m memory" h a s 
u n d e r g o n e a s p e c i a l i z i n g p r o c e s s among memory t h e o r i s t s . To t h e m 
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s h o r t - t e r m memory (STM) m e a n s e s s e n t i a l l y t h e i m m e d i a t e memory s p a n . 
I t s c o n t e n t s a r e m e a s u r e d b y t h e number o f i t e m s an i n d i v i d u a l c a n 
r e t a i n s i m u l t a n e o u s l y . When v i e w e d a s t h e i m m e d i a t e memory s p a n , 
STM h a s l i t t l e i n v o l v e m e n t i n t h e d e f i c i e n t memory o f t h e a g e d ( C r a i k , 
1968; T a l l a n d , 1968). F o r e x a m p l e , T a l l a n d f o u n d t h a t t h e f o r w a r d 
d i g i t s p a n ( a t a s k i n w h i c h t h e s u b j e c t i s r e q u i r e d t o r e p e a t a l i s t 
of n u m b e r s i n t h e same o r d e r t h a t t h e y w e r e p r e s e n t e d o r a l l y b y t h e 
e x p e r i m e n t e r ) was n o t a f f e c t e d b y a g e when n o o t h e r t a s k s w e r e s u p e r ­
i m p o s e d . 
The d i s t i n c t i o n b e t w e e n s h o r t - t e r m memory a n d o t h e r memory s y s t e m s 
i s n o t w i t h o u t c o n t r o v e r s y . T h a t i s , c e r t a i n memory t h e o r i s t s s t i l l 
a r g u e a b o u t w h e t h e r o r n o t STM i s l e g i t i m a t e l y d i s t i n g u i s h a b l e f r o m 
o t h e r memory s y s t e m s e x c e p t i n a n o p e r a t i o n a l manner ( e . g . , a s r e c a l l 
p r i o r t o t h e e l a p s e o f x s e c o n d s a f t e r p r e s e n t a t i o n o f t h e m a t e r i a l ) . 
T h e r e a r e s e v e r a l p o s i t i o n s on t h i s i s s u e . O n e - p r o c e s s t h e o r i s t s ( e . g . , 
M e l t o n , 1 9 6 3 ; M u r d o c k , 1967; C r a i k and L o c k h a r t , 1972) t a k e t h e v i e w 
t h a t r e t r i e v a l o f m a t e r i a l f r o m memory o c c u r s i n t h e same manner r e g a r d ­
l e s s of t h e a m o u n t o f t i m e t h a t h a s e l a p s e d s i n c e a q u i s i t i o n . Some 
t w o - p r o c e s s t h e o r i s t s ( e . g . , Waugh and Norman , 19&5>; A t k i n s o n and S h i f ­
f r i n , 1968) a r g u e t h a t t h e r e i s a c o m p l e t e s e p a r a t i o n o f s h o r t - t e r r a 
memory a n d l o n g - t e r m memory (LTM) w i t h l i m i t e d c a p a c i t y and s e r i a l 
s t o r a g e i n s h o r t - t e r m memory a n d " u n l i m i t e d " c a p a c i t y and s t o r a g e b y 
c o n t e n t m e a n i n g i n l o n g - t e r m memory . O t h e r t w o - p r o c e s s t h e o r i s t s , 
T u l v i n g ( I 9 6 8 ) , f o r e x a m p l e , c o n t e n d t h a t i t e m s i n STM a n d LTM a r e 
" s t o r e d " i n t h e same p l a c e b u t a c c e s s e d o r r e t r i e v e d d i f f e r e n t l y . 
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A t h i r d p o s i t i o n , t a k e n b y some p e r c e p t u a l t h e o r i s t s s u c h a s B r o a d b e n t 
(1^65), p o s t u l a t e s v a r i o u s p e r c e p t u a l m e m o r i e s w h i c h h o l d i n f o r m a t i o n 
b e f o r e i t i s p r o c e s s e d i n t o STM o r LTM. 
W h a t e v e r t h e r e a l s t a t e o f t h e d i v i s i b i l i t y o f memory p r o c e s s e s 
i n t o s e p a r a t e memory s t o r e s o r s y s t e m s , o n e c a n s a f e l y s a y t h a t h e a l t h y , 
o l d e r s u b j e c t s d o n o t d i f f e r c o n s e q u e n t i a l l y f r o m y o u n g e r o n e s i n t h e i r 
a b i l i t y t o r e c a l l i t e m s s u c h a s l e t t e r s o r n u m b e r s i f (1) t h e r e a r e 
f e w i t e m s , (2) r e c a l l i m m e d i a t e l y f o l l o w s p r e s e n t a t i o n , and (3) p r e s e n ­
t a t i o n t i m e i s l o n g e n o u g h , i . e . , o v e r o n e s e c o n d ( C r a i k , 1968; T a l l a n d , 
1968). 
The Memory D e f i c i t a s a C o n s e q u e n c e o f O t h e r D e f i c i t s A s s o c i a t e d w i t h 
A g i n g 
S e v e r a l b r o a d g e n e r a l h y p o t h e s e s h a v e b e e n a d v a n c e d t o a c c o u n t 
f o r t h e l o n g - t e r m memory i m p a i r m e n t s e e n i n o l d e r p e o p l e . T h e s e t h e o r e ­
t i c a l n o t i o n s c e n t e r a r o u n d t h e i d e a t h a t t h e memory d e f i c i t i s a s i d e 
e f f e c t o f o t h e r p r o c e s s e s c o v a r y i n g w i t h a g e . B i r r e n (1970), f o r e x a m ­
p l e , h a s s u g g e s t e d t h a t a g e n e r a l s l o w i n g down o f t h e c e n t r a l n e r v o u s 
s y s t e m c o u l d a c c o u n t f o r t h e o l d e r p e r s o n ' s p o o r e r p e r f o r m a n c e o n memory 
t a s k s . Much o f B i r r e n 1 s e v i d e n c e s t e m s f r o m r e a c t i o n t i m e e x p e r i m e n t s . 
L e a r n i n g S e t D e f i c i t 
B o t h Monge (1969) a n d G o u l e t (1972) h a v e p o s t u l a t e d t h a t o l d e r 
a d u l t s may h a v e a m o r e d i f f i c u l t t i m e i n r e m e m b e r i n g new m a t e r i a l b e ­
c a u s e o f a l a c k o f n o n - s p e c i f i c t r a n s f e r o r l e a r n i n g - t o - l e a r n . G o u l e t 
(1972), f o r e x a m p l e , h a s s u g g e s t e d t h a t t h e r e e x i s t " e n a c t i v e " s k i l l s , 
w h i c h i n v o l v e l e a r n i n g how t o d o s o m e t h i n g and " i n h i b i t o r y * 1 s k i l l s , 
w h i c h i n v o l v e s u p p r e s s i n g l e a r n e d m a t e r i a l . He p r o p o s e d t h a t d u r i n g 
c h i l d h o o d a n i n d i v i d u a l l e a r n s more e n a c t i v e s k i l l s , and t h a t t h e e n -
a c t i v e s k i l l s a n d i n h i b i t o r y s k i l l s a r e l e a r n e d e q u a l l y o f t e n d u r i n g 
m i d d l e a d u l t h o o d , b u t t h a t a s o n e a p p r o a c h e s o l d a g e , i n h i b i t o r y s k i l l s 
a r e m o r e f r e q u e n t l y l e a r n e d . H e n c e , a n o l d e r a d u l t i s more l i k e l y t o 
" i n h i b i t , " o r p r e s u m e d l y t o f o r g e t , w h a t h e h a s l e a r n e d i n a n y s i t u a t i o n . 
R i g i d i t y 
B o t w i n i c k ( 1 ° 6 8 ) h a s s u g g e s t e d t h a t t h e i n a b i l i t y t o l e a r n new 
i t e m s may b e d u e t o r i g i d i t y . R i g i d i t y w a s d e f i n e d a s t h e i n a b i l i t y 
t o c h a n g e s t r a t e g i e s when t h e o r i g i n a l s t r a t e g y i s n o l o n g e r a p p l i c a b l e . 
M o t i v a t i o n a l , C o h o r t and O t h e r Age D i f f e r e n c e s 
O t h e r v a r i a b l e s t h a t B o t w i n i c k t h o u g h t m i g h t c o n t r i b u t e t o t h e 
d i f f e r e n c e s " f o u n d i n memory p e r f o r m a n c e b e t w e e n o l d e r a n d y o u n g e r g r o u p s 
i n c l u d e d i f f e r e n t i a l c o o p e r a t i o n o f s u b j e c t s i n d i f f e r e n t a g e g r o u p s , 
d i f f e r e n t i a l r e a c t i o n s t o n o v e l s i t u a t i o n s , a n d c o h o r t d i f f e r e n c e s ( t h a t 
i s , d i f f e r e n c e s d u e t o g e n e r a t i o n a l e x p e r i e n c e s r a t h e r t h a n t o a p a r t i c u ­
l a r a g i n g p r o c e s s p h e n o m e n o n ) . S c h a i e (1968) h a s a r g u e d t h a t c o h o r t 
d i f f e r e n c e s e x p l a i n much o f t h e v a r i a b i l i t y o f p e r f o r m a n c e w i t h a g i n g . 
N e c e s s i t y o f C o n t r o l l i n g V a r i a b l e s E x t r a n e o u s t o t h e Memory D e f i c i t 
w i t h A g i n g 
W h i l e t h e s e f a c t o r s a r e u n d o u b t e d l y i m p o r t a n t i n t h e memory d e f i c i t 
w i t h a g i n g , t h e r e i s i n c r e a s i n g e v i d e n c e t h a t t h e d e c r e a s e d memory a b i l i t y 
a s a f u n c t i o n o f a g e e x t e n d s b e y o n d t h e m , and h e n c e t h a t t h e y s h o u l d 
be v i e w e d a s a d d i t i o n a l r a t h e r t h a n a s p r i m a r y f a c t o r s . T h e s e f a c t o r s 
( m o t i v a t i o n , l e a r n i n g s e t , c o h o r t d i f f e r e n c e s , e t c . ) s h o u l d b e c o n t r o l l e d , 
u s e d a s m e d i a t o r s , o r o t h e r w i s e a c c o u n t e d f o r b e f o r e o n e a s c r i b e s a n y 
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d i f f e r e n c e s b e t w e e n t w o a g e g r o u p s a s d u e t o a memory p r o c e s s p e r s e . 
F o r e x a m p l e , b a s e d o n B i r r e n ' s ( 1 9 7 0 ) t h e s i s t h a t t h e memory l o s s w i t h 
a g e c a n b e e x p l a i n e d b y t h e g e n e r a l s l o w i n g down o f t h e c e n t r a l n e r v o u s 
s y s t e m , o n e s h o u l d a t t e m p t t o p r o v i d e a m p l e t i m e f o r a c q u i s i t i o n o f t h e 
m a t e r i a l a n d f o r t e s t i n g o f s u b j e c t s s o t h a t o n e d o e s n o t c o n f u s e a n 
a c q u i s i t i o n p r o b l e m w i t h a memory p r o b l e m . 
The q u e s t i o n o f c o h o r t d i f f e r e n c e s i s p a r t i c u l a r l y g e r m a n e t o 
a s t u d y t h a t i n v o l v e s s u b j e c t s r a n g i n g i n a g e f r o m e i g h t e e n t o e i g h t y 
y e a r s o l d . I n v i e w o f c h a n g i n g e d u c a t i o n a l p r a c t i c e s and t e c h n o l o g i c a l 
a d v a n c e s , many o f t h e s e s u b j e c t s w i l l h a v e e x p e r i e n c e d d i f f e r e n t w a y s 
o f l e a r n i n g m a t e r i a l . 
One way o f c o n t r o l l i n g f o r c o h o r t d i f f e r e n c e s i s t h r o u g h t h e 
u s e o f l o n g i t u d i n a l s t u d i e s i n w h i c h t h e same s u b j e c t s a r e t e s t e d o v e r 
t h e p e r i o d i n w h i c h o n e i s i n t e r e s t e d . A l t h o u g h a l o n g i t u d i n a l a p p r o a c h 
o f f e r s a way o f l o o k i n g a t i n d i v i d u a l c u r v e s r a t h e r t h a n g r o u p o r " a v e r ­
a g e d " c u r v e s , d a t a c o l l e c t i o n t a k e s a v e r y l o n g p e r i o d o f t i m e — i n t h e 
c a s e o f a g i n g , some s i x t y y e a r s o r m o r e . A n o t h e r p r o b l e m w i t h l o n g i ­
t u d i n a l s t u d i e s i s t h e e f f e c t o f t e s t s o p h i s t i c a t i o n o r i m p r o v e m e n t 
w i t h p r a c t i c e s h o w n b y i n d i v i d u a l s t e s t e d o f t e n . L o n g i t u d i n a l s t u d i e s 
s u f f e r a l s o t h e p o s s i b i l i t y o f s e l e c t i v e a t t r i t i o n o f s u b j e c t s w i t h 
l o w e r a b i l i t i e s ( S c h a i e , L a b o u v i e , and B a r r e t t , 1973). F o r t h e s e r e a s o n s , 
c r o s s - s e c t i o n a l s t u d i e s i n w h i c h d i f f e r e n t a g e g r o u p s a r e c o m p a r e d a t 
t h e same t i m e a r e o f t e n u s e d i n e x a m i n i n g memory i m p a i r m e n t w i t h a g i n g . 
A r e n b e r g (1977) h a s r e p o r t e d r e s u l t s o f i n v e s t i g a t i o n s s h o w i n g s i m i l a r 
a g e f u n c t i o n s on memory t a s k s when c r o s s - s e c t i o n a l a n d l o n g i t u d i n a l 
a r e u s e d . 
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T h e o r i e s o f F o r g e t t i n g 
Two memory t h e o r i e s t h a t a r e f r e q u e n t l y i n v o k e d t o e x p l a i n why 
o l d e r p e o p l e d o n o t remember a s w e l l a s y o u n g e r o n e s a r e i n t e r f e r e n c e 
t h e o r y a n d d e c a y t h e o r y . As B o t w i n i c k ( 1 9 7 3 ) a n d o t h e r s h a v e a r g u e d , 
t o s a y t h a t d e c a y c a u s e s f o r g e t t i n g i s t o s a y n o t h i n g m o r e t h a n t h a t 
f o r g e t t i n g c a u s e s f o r g e t t i n g . The i d e a o f a d e c a y i n g memory t r a c e a d d s 
l i t t l e e x c e p t p e r h a p s v i v i d n e s s t o t h e f r a m e o f r e f e r e n c e . S i m i l a r l y , 
S m i t h ( 1 9 7 0 ) c o n t e n d e d t h a t t o h a v e h e u r i s t i c v a l u e , i n t e r f e r e n c e t h e o r y 
m u s t d e n o t e t h e s u b j e c t and o b j e c t o f i n t e r f e r e n c e a s a c a u s e o f f o r ­
g e t t i n g . 
C u r r e n t R e s e a r c h 
A l t h o u g h t h e o r i e s t e n d t o c e n t e r a r o u n d b r o a d g e n e r a l h y p o t h e s e s , 
c u r r e n t r e s e a r c h c o n c e r n s i t s e l f w i t h a n s w e r i n g s p e c i f i c q u e s t i o n s a b o u t 
memory f u n c t i o n i n g a c r o s s t h e a g e r a n g e . A m o r e m o l e c u l a r a p p r o a c h , 
s u c h a s t h e o n e t a k e n i n t h e r e c e n t d e v e l o p m e n t o f t h e e x p e r i m e n t a l 
p s y c h o l o g y o f m e m o r y , may p r o v e e x p e d i e n t i n g e n e r a t i n g s p e c i f i c t e s t a ­
b l e h y p o t h e s e s a b o u t t h e memory d e f i c i t w i t h a g i n g . 
S t o r a g e - R e t r i e v a l C o n t r o v e r s y 
Che s u c h h y p o t h e s i s c o n c e n t r a t e s on t h e s t o r a g e - r e t r i e v a l d i f ­
f e r e n c e — t h a t i s , w h e t h e r t h e memory d e c l i n e w i t h a g i n g c a n b e a t t r i b u t e d 
t o l e a r n i n g ( s t o r i n g ) t h e i t e m s o r w h e h t e r i t c o n c e r n s r e t r i e v i n g t h e 
i t e m s f r o m s t o r a g e o n c e t h e y a r e l e a r n e d . The d i s t i n c t i o n b e t w e e n s t o r ­
a g e a n d r e t r i e v a l h a s r e c e i v e d c o n s i d e r a b l e a t t e n t i o n i n memory r e s e a r c h 
( e . g . , T u l v i n g a n d P e a r l s t o n e , 1 9 6 6 ) . 
M e t h o d s o f S e p a r a t i n g S t o r a g e and R e t r i e v a l . T h e r e a r e s e v e r a l 
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w a y s t o s e p a r a t e s t o r a g e and r e t r i e v a l e x p e r i m e n t a l l y : (1) i t e m s p e r 
c a t e g o r y r e c a l l e d ( a s a m e a s u r e o f s t o r a g e ) v s . number o f c a t e g o r i e s 
r e c a l l e d ( a s a m e a s u r e o f r e t r i e v a l ) ; (2) c u e d r e c a l l ( s t o r a g e ) v s . 
u n c u e d r e c a l l ( r e t r i e v a l ) ; (3) f r e e r e c a l l ( r e t r i e v a l ) v s . r e c o g n i t i o n 
( s t o r a g e ) ; and (U) d i f f e r e n t i a l p r a c t i c e i n s t u d y ( s t o r a g e ) t r i a l s a s 
o p p o s e d t o d i f f e r e n t i a l p r a c t i c e i n r e c a l l ( r e t r i e v a l ) t r i a l s . I n a d d i ­
t i o n , s u b j e c t s o f t e n s e e m a b l e t o l i s t c h a r a c t e r i s t i c s o f w o r d s a p p a r e n t ­
l y i n s t o r a g e e v e n when t h e y c a n n o t r e t r i e v e t h e w o r d s . F o r e x a m p l e , 
t h e y m i g h t r e p o r t t h e i n i t i a l l e t t e r o f t h e w o r d , t h e number o f s y l l a ­
b l e s t h e word c o n t a i n e d , e t c . , e v e n t h o u g h t h e y c o u l d n o t p r o d u c e t h e 
w h o l e word (Brown and M c N e i l l , 1966) . 
R e s e a r c h I n The S t o r a g e - R e t r i e v a l C o n t r o v e r s y And The Memory D e f i ­
c i t W i t h A g i n g . U s i n g r e c o g n i t i o n v s . r e c a l l a s a m e t h o d o f s e p a r a t i n g 
s t o r a g e and r e t r i e v a l , S c h o n f i e l d (1965) and C r a i k (1972) f o u n d t h a t 
y o u n g and o l d e r s u b j e c t s d i d n o t d i f f e r on r e c o g n i t i o n t e s t s ( g e n e r a l l y 
c o n s i d e r e d a m e a s u r e o f memory t h a t m i n i m i s e s r e t r i e v a l ) b u t t h a t y o u n g ­
e r p e o p l e p e r f o r m e d s i g n i f i c a n t l y b e t t e r t h a n o l d e r p e o p l e on r e c a l l 
t e s t s ( u s u a l l y h e l d t o i n v o l v e a l a r g e r r e t r i e v a l c o m p o n e n t ) . 
M c N u l t y and C a i r d (1966, 1967) s u g g e s t e d t h a t S c h o n f i e l d ' s r e s u l t s 
w e r e d u e t o t h e f a c t t h a t r e c o g n i t i o n o f t h e w o r d s r e q u i r e d o n l y p a r t i a l 
s t o r a g e and h e n c e t h a t t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n a g e and t y p e o f t a s k 
s h o u l d n o t h a v e b e e n a t t r i b u t e d s o l e l y t o a r e t r i e v a l d e f i c i t . P a r t i a l 
s t o r a g e r e f e r s t o t h e s t o r a g e o f some a s p e c t o f t h e i t e m , s u c h a s a 
l e t t e r o r p a r t o f t h e m e a n i n g , i n s t e a d o f t h e s t o r a g e o f t h e w h o l e and 
e x a c t w o r d . M c N u l t y and C a i r d (1966, 1967) t h o u g h t t h a t p e r h a p s some 
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p a r t o f t h e w o r d w a s s t o r e d b y t h e i n d i v i d u a l , and t h a t when p r e s e n t e d 
w i t h t h e r e c o g n i t i o n t e s t , t h e s u b j e c t h a d o n l y t o l o o k f o r a word t h a t 
a p p r o x i m a t e d t h e p a r t h e had s t o r e d , w h i l e i f g i v e n a r e c a l l t e s t , t h e 
s u b j e c t h a d t o r e p r o d u c e t h e w h o l e w o r d . Thus a n o l d e r p e r s o n ' s r e c o g ­
n i t i o n s c o r e w o u l d b e i n c r e a s e d e v e n i f h e h a d o n l y p a r t i a l l y s t o r e d 
t h e i t e m . 
A r e c e n t e x p e r i m e n t b y S m i t h (1975) f a i l e d t o s u p p o r t M c N u l t y ' s 
and C a i r d ' s s p e c u l a t i o n a b o u t t h e e q u a l p e r f o r m a n c e o f y o u n g e r and o l d e r 
s u b j e c t s o n r e c o g n i t i o n t e s t s . S m i t h v a r i e d t h e n a t u r e o f t h e i n c o r r e c t 
a l t e r n a t i v e s a t t h e t i m e r e c o g n i t i o n memory was t e s t e d . Some o f t h e 
a l t e r n a t i v e s w e r e p h o n e t i c v a r i a t i o n s o f t h e w o r d t e s t e d , and some w e r e 
s e m a n t i c v a r i a t i o n s . T h a t i s , t h e r e c o g n i t i o n t e s t c o n t a i n e d w o r d s 
s u c h a s b o y w h i c h c o u l d h a v e a s a l t e r n a t i v e s p h o n e t i c v a r i a t i o n s ( e . g . , 
t o y ) o r s e m a n t i c v a r i a t i o n s ( e . g . , l a d ) . B o t h y o u n g e r a n d o l d e r s u b j e c t s 
p e r f o r m e d e q u a l l y w e l l o n t h i s t a s k w h i c h m i n i m i z e d t h e u s e o f p a r t i a l 
i n f o r m a t i o n b y t h e s u b j e c t s . 
C a t e g o r i e s R e c a l l e d . F u r t h e r s u p p o r t f o r t h e r e t r i e v a l d e f i c i t 
h y p o t h e s i s c o m e s f r o m e x p e r i m e n t s b y C r a i k a n d E a s a n i (1969) a n d L a u r e n c e 
(1966). 
C r a i k a n d M a s a n i (1969) p r e s e n t e d a c a t e g o r i z e d l i s t o f w o r d s 
f o r f r e e r e c a l l a n d u s e d i t e m s - p e r - c a t e g o r y a s a m e a s u r e o f s t o r a g e 
a n d n u m b e r o f c a t e g o r i e s a s a m e a s u r e o f r e t r i e v a l , t h u s i n c o r p o r a t i n g 
t h e m e t h o d o l o g y d e v e l o p e d b y T u l v i n g a n d P e a r l s t o n e (1966). T h i s m e t h o d ­
o l o g y c o n s i s t s o f p r e s e n t i n g t h e s u b j e c t s w i t h a l i s t o f w o r d s b e l o n g i n g 
t o d i f f e r e n t c a t e g o r i e s s u c h a s " a n i m a l s " o r " c o u n t r i e s . " The number 
o f w o r d s - p e r - c a t e g o r y i s t h e a v e r a g e number o f w o r d s r e c a l l e d f r o m e a c h 
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c a t e g o r y t h a t was i n c l u d e d i n t h e l i s t . E x a m p l e s o f w o r d s u n d e r t h e 
c a t e g o r y " a n i m a l s " i n c l u d e d o g and c a t , w h i l e e x a m p l e s o f w o r d s u n d e r 
" c o u n t r i e s " i n c l u d e B r a z i l a n d E n g l a n d . The number o f c a t e g o r i e s r e p r e ­
s e n t e d , i n t h e r e c a l l p r o t o c o l s I s m e a s u r e d b y t h e number o f c a t e g o r i e s 
f r o m w h i c h a t l e a s t o n e i t e m i s r e m e m b e r e d . The a s s u m p t i o n i s t h a t i f 
t h e s u b j e c t r e m e m b e r s t h e name o f a c a t e g o r y , h e w i l l h a v e a r e t r i e v a l 
p l a n . H e n c e , t h e number o f c a t e g o r i e s r e c a l l e d a s s e s s e s r e t r i e v a l , and 
t h e number o f w o r d s r e c a l l e d p e r c a t e g o r y g i v e s a m e a s u r e o f t h e number 
o f i t e m s s t o r e d . 
C r a i k a n d M a s a n i (19&9) f o u n d n o d i f f e r e n c e i n t h e i t e m s - p e r -
c a t e g o r y r e c a l l e d b y t h e t w o a g e g r o u p s ; h o w e v e r , t h e y o u n g e r s u b j e c t s 
r e m e m b e r e d s i g n i f i c a n t l y m o r e c a t e g o r i e s t h a n t h e o l d e r o n e s . The b e t t e r 
p e r f o r m a n c e o f t h e y o u n g e r s u b j e c t s i n t h e number o f c a t e g o r i e s r e c a l l e d 
l e n d s s u p p o r t t o a r e t r i e v a l d i f f e r e n c e , w h i l e t h e e q u a l p e r f o r m a n c e 
b e t w e e n t h e t w o a g e g r o u p s i n r e m e m b e r i n g i t e m s - p e r - c a t e g o r y w e a k e n s 
t h e a r g u m e n t o f s t o r a g e d i f f e r e n c e s . 
S u b j e c t i v e O r g a n i z a t i o n . L a u r e n c e (1966) f o u n d t h a t m e a s u r e s 
o f " s u b j e c t i v e o r g a n i z a t i o n " ( t h e t e n d e n c y o f r e p e a t e d l y r e c a l l e d i t e m s 
t o f o l l o w e a c h o t h e r i n a c o n s i s t e n t p a t t e r n a c r o s s t r i a l s ) w e r e e q u i v a ­
l e n t i n d i f f e r e n t a g e g r o u p s , t h u s s u g g e s t i n g t h a t t h e memory d e f i c i t 
i n o l d a g e i s n o t o n e o f s t o r a g e , a t l e a s t n o t t h a t p a r t o f s t o r a g e 
d u e t o d i f f e r e n t o r g a n i z a t i o n a l a n i l i t i e s . 
Cued v s . N o n c u e d R e c a l l . E v i d e n c e s e e m i n g l y i n c o n s i s t e n t w i t h 
t h e r e t r i e v a l h y p o t h e s i s c o m e s f r o m Drachman a n d L e a v i t t ( 1 9 7 2 ) , who 
f o u n d t h a t o l d e r s u b j e c t s w e r e n o t d i f f e r e n t i a l l y a i d e d b y c u e d r e c a l l . 
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The p e r f o r m a n c e o f o l d e r s u b j e c t s was w o r s e t h a n t h a t o f y o u n g e r o n e s 
b y a p p r o x i m a t e l y t h e same a m o u n t o n b o t h c u e d and n o n c u e d r e c a l l . 
S i n c e c u e d r e c a l l i s t h o u g h t t o a i d r e t r i e v a l ( e . g . , T u l v i n g a n d P e a r l -
s t o n e , 1 9 6 6 ) , t h e r e s u l t s o f t h e Drachman and L e a v i t t ( 1 9 7 ? ) s t u d y s u p ­
p o r t t h e v i e w o f s t o r a g e a s t h e p r o b l e m o f memory i m p a i r m e n t w i t h a g e . 
One q u e s t i o n a b l e f e a t u r e o f t h e Drachman and L e a v i t t s t u d y , h o w e v e r , 
w a s t h e i r u s e o f o n l y s t r u c t u r a l c u e s ( i n i t i a l l e t t e r s o f t h e a l p h a b e t ) . 
I t s e e m s more p r o b a b l e t h a t i t e m s may b e r e t r i e v e d f r o m memory on t h e 
b a s i s o f s e m a n t i c a s w e l l a s o r more s o t h a n p h o n e m i c f e a t u r e s o f t h e 
i t e m s , e s p e c i a l l y i f t h e i t e m s a r e w o r d s r a t h e r t h a n n o n s e n s e s y l l a b l e s 
( w h i c h w e r e i n D r a c h m a n ' s and L e a v i t t ' s s t u d y ) . A r e c e n t s t u d y b y 
S m i t h ( 1 9 7 7 ) s u p p o r t s t h i s i n t e r p r e t a t i o n . 
D i f f e r e n t i a l P r a c t i c e I n S t o r a g e ( S t u d y T r i a l s ) And R e t r i e v a l 
( T e s t T r i a l s ) . A n o t h e r m e t h o d o f d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e memory d e f i c i t 
w i t h a g i n g i s d u e t o s t o r a g e o r r e t r i e v a l i s t h e a d d i t i o n o f e x t r a s t u d y 
o r e x t r a t e s t t r i a l s i n s t a n d a r d m u l t i - t r i a l f r e e r e c a l l t a s k s t o s e e 
i f e i t h e r o f t h e s e a d d i t i o n s d i f f e r e n t i a l l y a f f e c t s t h e p e r f o r m a n c e 
o f o l d e r s u b j e c t s . 
The i d e a t h a t p r a c t i c e i n r e t r i e v a l may a i d p e r f o r m a n c e a s much 
a s p r a c t i c e i n s t u d y i n g t h e i t e m s h a s b e e n p r e v a l e n t s i n c e G a t e s ' (1917) 
c l a s s i c e x p e r i m e n t . G a t e s s h o w e d t h a t p r a c t i c e a t r e p r o d u c i n g t o - b e -
r e m e m b e r e d m a t e r i a l f a c i l i t a t e d l a t e r r e c a l l . A m o r e r e c e n t m e t h o d h a s 
b e e n f o r m u l a t e d b y T u l v i n g (1966, 1967) and h i s c o h o r t s and d e v e l o p e d 
b y H o g a n and K i n t s c h (1971) and H a r t l e y (197U)• On e a c h t r i a l a s u b j e c t 
c a n b e p r e s e n t e d w i t h t h e l i s t o f w o r d s ( a s t u d y t r i a l ) o r t h e s u b j e c t 
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c a n b e g i v e n a t e s t o n t h e i t e m s o f t h e l i s t ( a t e s t t r i a l ) . 
I n T u l v i n g ' s ( 1 ° 6 6 , 1967) o r i g i n a l r e s e a r c h , t h e r e w e r e t h r e e 
g r o u p s o f s u b j e c t s . S u b j e c t s i n o n e g r o u p w e r e p r e s e n t e d w i t h w h a t 
i s c o n s i d e r e d a s t a n d a r d o r d e r o f t r i a l s . The s t a n d a r d o r d e r c o n s i s t e d 
o f a p r e s e n t a t i o n o f t h e i t e m s ( s t u d y t r i a l ) f o l l o w e d b y a t e s t o n t h e 
i t e m s o f t h e l i s t f o l l o w e d b y a n a d d i t i o n a l p r e s e n t a t i o n o f t h e l i s t 
( s t u d y t r i a l ) a n d a n a d d i t i o n a l t e s t t r i a l . T h i s g r o u p was l a t e r c a l l e d 
t h e s t u d y - t e s t - s t u d y - t e a t (STST) g r o u p . 
A n o t h e r g r o u p o f s u b j e c t s was p r e s e n t e d w i t h t h e i t e m s t h r e e 
t i m e s b e f o r e b e i n g t e s t e d o n t h e m . T h i s g r o u p b e c a m e known a s t h e s t u d y -
s t u d y - s t u d y - t e s t ( S S S T ) g r o u p . A f i n a l t e s t g r o u p was p r e s e n t e d w i t h 
t h e i t e m s o n c e a n d s u b s e q u e n t l y t e s t e d o n t h e m t h r e e t i m e s b e f o r e b e i n g 
p r e s e n t e d w i t h t h e l i s t a g a i n . T u l v i n g ' s t e s t g r o u p w a s r e f e r r e d t o 
a s t h e s t u d y - t e s t - t e s t - t e s t (STTT) g r o u p . 
The r e s u l t s o f T u l v i n g ' s e x p e r i m e n t s r e v e a l e d n o s i g n i f i c a n t 
d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t h r e e c o l l e g e - a g e d g r o u p s i n o v e r a l l p e r f o r m a n c e . 
T h e STTT g r o u p , h o w e v e r , r e c a l l e d s i g n i f i c a n t l y f e w e r i t e m s t h a n t h e 
o t h e r t w o g r o u p s o n i t s l a s t r e c a l l t r i a l p r e c e e d i n g a n o t h e r c y c l e . 
I n t h i s p r o c e d u r e a c y c l e c o n s i s t s o f f o u r t r i a l s . H e n c e e a c h s u c c e s ­
s i v e r e c a l l t r i a l a f t e r p r e s e n t a t i o n o f t h e i t e m s f o r t h e STTT g r o u p 
c o n t a i n e d f e w e r w o r d s t h a n t h e p r e v i o u s t r i a l . I n c o n t r a s t , t h e f i r s t 
r e c a l l a t t e m p t i n t h e n e x t c y c l e c o n t a i n e d s i g n i f i c a n t l y m o r e w o r d s 
t h a n t h e t h i r d a n d l a s t r e c a l l t r i a l i n t h e p r e v i o u s c y c l e a n d a s many 
w o r d s a s i n t h e o t h e r t w o g r o u p s ' ( S T S T ' s and S S S T ' s ) p e r f o r m a n c e . 
T u l v i n g d i s c u s s e d h i s r e s u l t s i n t e r m s o f a v a i l a b i l i t y a n d a c c e s i -
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b i l i t y o f i t e m s . The s t u d y t r i a l s w e r e v i e w e d a s a i d i n g t h e s u b j e c t s 
i n t e r m s o f s t o r i n g t h e i t e m s o r m a k i n g them a v a i l a b l e , w h i l e t h e t e s t 
p a r t o f t h e c y c l e was t h o u g h t i m p o r t a n t i n a i d i n g t h e r e t r i e v a l o r mak­
i n g t h e i t e m s a c c e s s i b l e . 
F u r t h e r c o m p a r i s o n o f t w o o f t h e g r o u p s — t h e STTT g r o u p , w h i c h 
r e c e i v e d o n e s t u d y t r i a l ( p r e s e n t a t i o n o f t h e i t e m s ) f o l l o w e d b y t h r e e 
t e s t t r i a l s , and t h e SSST g r o u p , w h i c h r e c e i v e d t h r e e s t u d y t r i a l s i n 
a c y c l e b e f o r e b e i n g t e s t e d i n t h a t c y c l e — w a s u n d e r t a k e n b y Hogan and 
K i n t s c h ( 1 9 7 2 ) . I i i t h e i r e x p e r i m e n t Hogan and K i n t s c h c o m p a r e d r e c o g n i ­
t i o n a n d r e c a l l a s m e t h o d s o f t e s t i n g f o r r e t e n t i o n . E a c h g r o u p — S S S T 
o r STTT—was p r e s e n t e d w i t h e i t h e r a r e c a l l o r r e c o g n i t i o n t a s k f o r e a c h 
t e s t d u r i n g t h e o n e c y c l e t h a t was p r e s e n t e d . F o r t y - e i g h t h o u r s l a t e r 
t h e same t y p e o f t e s t was g i v e n t o e a c h g r o u p f o l l o w e d b y a n a d d i t i o n a l 
t e s t w i t h t h e o p p o s i t e m e t h o d ( r e c o g n i t i o n o r r e c a l l ) f r o m t h a t r e c e i v e d 
d u r i n g t h e c y c l e . 
The r e s u l t s s u p p o r t e d T u l v i n g ' s f i n d i n g s and g e n e r a l i z e d t h e 
r e s u l t s t o i n c l u d e s i t u a t i o n s when o n l y o n e c y c l e was g i v e n and when 
t h e e x p e r i m e n t a l t e s t w a s g i v e n a f t e r a d e l a y o f f o r t y - e i g h t h o u r s . 
The STTT a n d S S S T m e t h o d s w e r e e q u i v a l e n t i n e f f e c t i v e n e s s f o r f r e e 
r e c a l l p e r f o r m a n c e . T h a t i s , t e s t t r i a l s a i d e d s u b j e c t s j u s t a s much 
a s s t u d y t r i a l s d i d when t h e r e was o n l y o n e c y c l e , when r e c a l l was d e ­
l a y e d f o r t y - e i g h t h o u r s , and f r e e r e c a l l was t h e m e a s u r e o f p e r f o r m a n c e . 
T h i s r e s u l t was t r u e w h e t h e r r e c o g n i t i o n t e s t s o r r e c a l l t e s t s w e r e 
p r e s e n t e d d u r i n g t h e c y c l e . 
R e s u l t s o f t h e Hogan and K i n t s c h s t u d y s u p p o r t b o t h ( a ) r e c o g n i -
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t i o n t e s t s a s m e a s u r e s o f s t o r a g e a n d s t u d y t r i a l s a s a i d s i n s t o r a g e 
and ( b ) r e c a l l t e s t s a s m e a s u r e s o f r e t r i e v a l and t e s t t r i a l s a s a i d s 
i n r e t r i e v a l . I n o t h e r w o r d s , t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n m e t h o d o f s t u d y 
a n d m e t h o d o f t e s t i n g p o i n t s o u t t h e e f f e c t i v e n e s s o f e a c h i n s e p a r a t ­
i n g s t o r a g e a n d r e t r i e v a l s i n c e t h e y i n t e r a c t e d i n t h e e x p e c t e d d i r e c ­
t i o n . H e n c e p e r f o r m a n c e b y g r o u p s t h a t e m p l o y e d t h e t h r e e s t u d y t r i a l 
( S S S T ) m e t h o d c o u l d b e c a l l e d a s t o r a g e s c o r e a n d p e r f o r m a n c e b y g r o u p s 
t h a t e m p l o y e d t h e t h r e e t e s t t r i a l s f o l l o w i n g a s i n g l e s t u d y t r i a l 
(STTT) c o u l d b e c a l l e d a r e t r i e v a l s c o r e . Hogan a n d K i n t s c h u s e d c o l ­
l e g e - a g e d s u b j e c t s i n t h e i r s t u d y . 
H a r t l e y ( 1 9 7 U ) was u n a b l e t o r e p l i c a t e T u l v i n g ' s f i n d i n g s f o r 
t h e STTT a n d STST g r o u p s . U s i n g r a n d o m i z e d a n d b l o c k e d p r e s e n t a t i o n s 
o f a c a t e g o r i z a b l e l i s t o f w o r d s , s h e h y p o t h e s i z e d t h a t b l o c k e d p r e s e n ­
t a t i o n s o f a c a t e g o r i z a b l e l i s t w o u l d e n h a n c e a c c e s s i b i l i t y ( r e t r i e v a l ) 
o f w o r d s f o r t h e STST g r o u p a n d h e n c e i m p r o v e p e r f o r m a n c e i n t h i s c o n d i ­
t i o n . S h e f o u n d t h a t b o t h b l o c k e d a n d r a n d o m i z e d l i s t s o f c a t e g o r i z a ­
b l e w o r d s w e r e r e m e m b e r e d b e t t e r b y t h e STST g r o u p t h a n b y t h e STTT 
g r o u p . A s e c o n d s t u d y was d e s i g n e d t o d e t e r m i n e i f w o r d s - p e r - c a t e g o r y 
c o u l d a c c o u n t f o r t h e i n c o n s i s t e n c i e s b e t w e e n h e r f i n d i n g s and t h o s e 
o f T u l v i n g a n d P e a r l s t o n e ( 1 9 6 6 ) a n d T u l v i n g ( 1 9 6 7 ) . 
I n H a r t l e y ' s f i r s t s t u d y n i n e t y - s i x w o r d s f r o m s i x t e e n c a t e g o r i e s 
( s i x w o r d s p e r c a t e g o r y ) w e r e p r e s e n t e d . I n a s e c o n d e x p e r i m e n t n i n e t y 
w o r d s w e r e p r e s e n t e d w i t h e i t h e r t h r e e , s i x o r n i n e w o r d s p e r c a t e g o r y , 
a n d h e n c e e i t h e r t h i r t y , f i f t e e n o r t e n c a t e g o r i e s . F o r e a c h g r o u p 
t h e o r d e r o f t h e w o r d s was r a n d o m i z e d . W h e r e a s i n t h e f i r s t e x p e r i -
m e n t w o r d s - p e r - c a t e g o r y , number o f c a t e g o r i e s , and t o t a l number o f w o r d s 
r e c a l l e d w e r e a l l s i g n i f i c a n t l y b e t t e r i n t h e STST ( S t a n d a r d ) g r o u p , 
i n t h e s e c o n d e x p e r i m e n t t h e S t a n d a r d g r o u p was s u p e r i o r o n l y i n num­
b e r o f c a t e g o r i e s a n d t h e r e f o r e i n t o t a l number o f w o r d s r e c a l l e d . 
The t w o g r o u p s d i d n o t d i f f e r s i g n i f i c a n t l y i n w o r d s - p e r - c a t e g o r y r e ­
c a l l e d . 
H a r t l e y ' s e x p e r i m e n t s s u g g e s t t h e p o s s i b i l i t y t h a t t e s t t r i a l s 
a i d t h e s u b j e c t i n r e m e m b e r i n g i t e m s o f a c a t e g o r y o n c e t h e c a t e g o r y 
a p p e a r s , w h i l e t h e s t a n d a r d p r o c e d u r e e m p h a s i z e s t h e l e a r n i n g o f p a r ­
t i c u l a r i t e m s . As H a r t l e y p o i n t e d o u t , h e r r e s u l t s w e r e l i m i t e d b y 
t h e i n c l u s i o n o f o n l y t h r e e c y c l e s i n t h e f i r s t , a n d t w o c y c l e s i n t h e 
s e c o n d e x p e r i m e n t ; t h u s , h e r f i n d i n g s may n o t b e g e n e r a l i z a b l e t o e x ­
p e r i m e n t s i n w h i c h a g r e a t e r number o f c y c l e s a r e c o m p l e t e d . 
As d i s c u s s e d e a r l i e r , w o r d s - p e r - c a t e g o r y r e c a l l e d i s c o n s i d e r e d 
a m e a s u r e o f s t o r a g e a n d number o f c a t e g o r i e s r e c a l l e d i s c o n s i d e r e d 
a m e a s u r e o f r e t r i e v a l . H a r t l e y ' s e x p e r i m e n t s s e e m t o p o i n t a t a p o s s i ­
b l e i n t e r a c t i o n o f r o t e and c o g n i t i v e memory . I t w o u l d s e e m t h a t f e w e r 
t e s t t r i a l s , w h i c h a p p a r e n t l y a i d i n r e t r i e v a l f r o m r o t e memory , a r e 
n e e d e d when t h e s t i m u l u s m a t e r i a l s o f f e r a n o p p o r t u n i t y f o r h i g h e r o r d e r 
o r g a n i z a t i o n . 
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. The r e s e a r c h r e p o r t e d i n t h i s t h e s i s a t t e m p t e d t o s t u d y c l o s e l y 
t h e p r o b l e m o f s t o r a g e and r e t r i e v a l i n t h e memory i m p a i r m e n t s e e n w i t h 
n o r m a l a g i n g . The m e t h o d o l o g y was s i m i l a r t o t h a t i n s t i t u t e d b y T u l ­
v i n g ( 1 9 6 7 ) a n d d e v e l o p e d b y Hogan a n d K i n t s c h ( 1 9 7 2 ) . 
I n t h i s e x p e r i m e n t f o u r c o n d i t i o n s w e r e p r e s e n t e d t o t w o g r o u p s — 
y o u n g a n d o l d , a p p a r e n t l y h e a l t h y , v e r b a l l y f a c i l e m a l e s . Two o f t h e 
c o n d i t i o n s w e r e s i m i l a r t o t h e STTT g r o u p s d e s c r i b e d p r e v i o u s l y i n w h i c h 
a s i n g l e p r e s e n t a t i o n o f t h e i t e m s ( s t u d y t r i a l ) w a s f o l l o w e d b y t h r e e 
t e s t t r i a l s i n a c y c l e . Two o f t h e g r o u p s ( S S S T g r o u p s ) r e c e i v e d t h r e e 
s t u d y t r i a l s b e f o r e b i n g p r e s e n t e d w i t h a s i n g l e t e s t t r i a l . T h e r e 
w e r e f o u r i n i t i a l c y c l e s w h i c h w e r e i d e n t i c a l t o e a c h o t h e r w i t h i n 
g r o u p s b u t d i f f e r e n t a c r o s s g r o u p s . The f i n a l c y c l e w a s i d e n t i c a l f o r 
a l l g r o u p s i n t e r m s o f m e t h o d o f p r e s e n t a t i o n : a s t u d y t r i a l , a t e s t 
t r i a l , a n o t h e r s t u d y t r i a l a n d a f i n a l t e s t t r i a l . M e t h o d o f t e s t i n g 
w a s a l s o v a r i e d . H a l f o f t h e s u b j e c t s i n e a c h c o n d i t i o n h a d t o w r i t e 
down a s many o f t h e i t e m s a s t h e y c o u l d remember a t t h e t i m e of. t e s t i n g 
( R e c a l l ) . The o t h e r h a l f h a d t o c h o o s e b e t w e e n a l t e r n a t i v e w o r d s ( R e c ­
o g n i t i o n ) . T h e d e s i g n o f t h e e x p e r i m e n t i s p r e s e n t e d i n T a b l e 1 . 
H y p o t h e s e s 
The m e t h o d o l o g y o f f e r s t w o d i f f e r e n t w a y s o f t e s t i n g t h e s t o r a g e 
a n d r e t r i e v a l h y p o t h e s e s . The f i r s t h y p o t h e s i s i s t h a t o f a n i n t e r a c -
Table 1 . Experimental Design. 
AGE . 
YOUNG OLD 
METHOD OF STUDY 
SSST STTT j SSST STTT 
METHOD OF TESTING 
RECOGNITION RECALL RECOGNITION RECALL RECOGNITION RECALL RECOGNITION RECALL 
• 
I—1 
ON 
1 7 
t i o n b e t w e e n a g e a n d m e t h o d o f t e s t i n g . The r e t r i e v a l h y p o t h e s i s o f 
t h e memory d e f i c i t w i t h a g i n g p r e d i c t s t h a t y o u n g e r s u b j e c t s w i l l p e r ­
f o r m s i g n i f i c a n t l y b e t t e r t h a n o l d e r s u b j e c t s when r e t e n t i o n i s m e a s ­
u r e d b y r e c a l l t h a n when r e t e n t i o n i s m e a s u r e d b y r e c o g n i t i o n . A c c o r d ­
i n g t o t h e r e t r i e v a l h y p o t h e s i s , r e c o g n i t i o n p e r f o r m a n c e t a p s m o r e c l o s e ­
l y t h e s t o r e d i t e m s w h i l e r e c a l l p e r f o r m a n c e r e q u i r e s a l a r g e r a m o u n t 
o f r e t r i e v a l a n d h e n c e h i n d e r s o l d e r p e o p l e m o r e . The s t o r a g e h y p o t h ­
e s i s , o n t h e o t h e r h a n d , p r e d i c t s n o s u c h i n t e r a c t i o n . I f t h e s t o r a g e 
h y p o t h e s i s i s c o r r e c t , t h e e f f e c t s o f a g e o n p e r f o r m a n c e s h o u l d b e p a r ­
a l l e l f o r t h e r e c o g n i t i o n a n d r e c a l l c o n d i t i o n s s i n c e b o t h r e c o g n i t i o n 
a n d r e c a l l a r e a s s u m e d b y m o s t i n v e s t i g a t o r s t o i n v o l v e a p p r o x i m a t e l y 
e q u a l a m o u n t s o f s t o r a g e . 
The s e c o n d h y p o t h e s i s i s t h e d i f f e r e n t i a l e f f e c t i v e n e s s o f s t u d y 
t r i a l s a n d t e s t i n g t r i a l s i n a i d i n g t h e p e r f o r m a n c e o f o l d e r s u b j e c t s . 
Trie s t o r a g e h y p o t h e s i s s e e m s t o p r e d i c t t h a t s t u d y t r i a l s d i f f e r e n t i a l l y 
a i d p e r f o r m a n c e i n o l d e r s u b j e c t s . 
Hogan a n d K i n t s c h ( 1 9 7 2 ) f o u n d t h a t f o r y o u n g e r s u b j e c t s r e c o g ­
n i t i o n p e r f o r m a n c e was a i d e d m o r e b y s t u d y t r i a l s t h a n b y t e s t t r i a l s . 
T h i s f i n d i n g i n d i c a t e s t h a t s t u d y t r i a l s a i d i n s t o r a g e w h i l e t e s t t r i a l s 
a i d i n r e t r i e v a l . A t h i r d h y p o t h e s i s i s t h a t y o u n g e r s u b j e c t s and o l d e r 
s u b j e c t s w i l l b e a i d e d e q u a l l y b y s t u d y t r i a l s when r e c o g n i t i o n i s t h e 
m e a s u r e o f p e r f o r m a n c e b u t t h a t t e s t t r i a l s w i l l a i d o l d e r s u b j e c t s 
more t h a n y o u n g e r s u b j e c t s when r e c a l l i s t h e m e a s u r e o f r e t e n t i o n . 
T h i s h y p o t h e s i s i s t h e r e t r i e v a l p o s i t i o n . The s t o r a g e p o s i t i o n i s 
t h a t s t u d y t r i a l s w i l l a i d o l d e r p e o p l e more t h a n y o u n g e r p e o p l e r e g a r d -
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l e s s o f w h e t h e r r e c a l l o r r e c o g n i t i o n i s t h e m e a s u r e o f r e t e n t i o n . 
I n s u m m a r y , t h e h y p o t h e s e s a r e : 
(1) The d i f f e r e n c e b e t w e e n a g e g r o u p s w i l l b e l e s s when r e c o g n i t i o n 
i s t h e m e a s u r e o f r e t e n t i o n t h a n when r e c a l l i s t h e m e a s u r e o f r e t e n ­
t i o n ( r e t r i e v a l h y p o t h e s i s ) . 
( 2 ) S t u d y t r i a l s e n h a n c e t h e p e r f o r m a n c e o f o l d e r p e o p l e ( s t o r a g e ) 
o r t e s t t r i a l s e n h a n c e t h e p e r f o r m a n c e o f o l d e r p e o p l e ( r e t r i e v a l ) . 
(3) When r e c a l l i s t h e m e a s u r e o f r e t e n t i o n , t e s t t r i a l s e n h a n c e o l d e r 
p e o p l e ' s p e r f o r m a n c e ( r e t r i e v a l ) o r when r e c a l l i s t h e m e a s u r e o f r e ­
t e n t i o n s t u d y t r i a l s e n h a n c e o l d e r p e o p l e ' s p e r f o r m a n c e ( s t o r a g e ) . 
T a b l e 2 . O u t l i n e Of The P r o c e d u r e F o r The Two T r e a t m e n t V a r i a b l e s : M e t h o d Of S t u d y i n g And M e t h o d 
Of T e s t i n g . 
S y c l e T r i a l C o n d i t i o n 
R e c o g n i t i o n R e c a l l 
SSST STTT SSST STTT 
I 1 S t u d y S t u d y S t u d y S t u d y 
2 S t u d y R e c o g n i t i o n T e s t S t u d y R e c a l l T e s t 
3 S t u d y R e c o g n i t i o n T e s t S t u d y R e c a l l T e s t 
; 4 R e c o g n i t i o n T e s t R e c o g n i t i o n T e s t R e c a l l T e s t R e c a l l T e s t 
I I 1 S t u d y S t u d y S t u d y S t u d y 
2 S t u d y R e c o g n i t i o n T e s t S t u d y R e c a l l T e s t 
3 S t u d y R e c o g n i t i o n T e s t S t u d y R e c a l l T e s t 
k R e c o g n i t i o n T e s t R e c o g n i t i o n T e s t R e c a l l T e s t R e c a l l T e s t 
i n 1 S t u d y S t u d y S t u d y S t u d y 
2 S t u d y R e c o g n i t i o n T e s t S t u d y R e c a l l T e s t 
3 S t u d y R e c o g n i t i o n T e s t S t u d y R e c a l l T e s t 
R e c o g n i t i o n T e s t R e c o g n i t i o n T e s t R e c a l l T e s t R e c a l l T e s t 
IV 1 S t u d y S t u d y S t u d y Study-
2 S t u d y R e c o g n i t i o n T e s t S t u d y R e c a l l T e s t 
3 S t u d y R e c o g n i t i o n T e s t S t u d y R e c a l l T e s t 
h R e c o g n i t i o n T e s t R e c o g n i t i o n T e s t R e c a l l T e s t R e c a l l T e s t 
V 1 S t u d y S t u d y S t u d y S t u d y 
2 R e c o g n i t i o n T e s t R e c o g n i t i o n T e s t R e c a l l T e s t R e c a l l T e s t 
3 S t u d y S t u d y S t u d y S t u d y 
R e c a l l T e s t R e c a l l T e s t R e c o g n i t i o n T e s t R e c o g n i t i o n T e s t 
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E x p e r i m e n t a l D e s i g n 
The e x p e r i m e n t was d e s i g n e d t o u s e a 2 x 2 x 2 f a c t o r i a l m o d e l 
w i t h f i x e d e f f e c t s i n t h e l e v e l s o f t h e e x p e r i m e n t a l f a c t o r s . The t h r e e 
f a c t o r s w e r e a g e , m e t h o d o f s t u d y and m e t h o d o f t e s t i n g . F o r t h e a g e 
f a c t o r s u b j e c t s w e r e d i v i d e d i n t o t w o g r o u p s : y o u n g ( x - 2 1 . 2 9 , s = 2.3U) 
a n d o l d e r (x=r52.It5, s - 7 . 7 5 ) . The m e t h o d o f s t u d y i n t h e e x p e r i m e n t 
w a s e i t h e r S S S T i n w h i c h t h e s u b j e c t was p r e s e n t e d w i t h t h e i t e m s t h r e e 
t i m e s b e f o r e b e i n g t e s t e d o n t h e m , o r STTT i n w h i c h t h e s u b j e c t was 
p r e s e n t e d w i t h t h e l i s t o f w o r d s o n l y o n c e p r i o r t o b e i n g t e s t e d o n 
t h e m t h r e e s u c c e s s i v e t i m e s b e f o r e t h e n e x t p r e s e n t a t i o n . The t w o t y p e s 
o f t a s k s i n t h e e x p e r i m e n t w e r e r e c a l l t a s k s and r e c o g n i t i o n t a s k s . 
R e c a l l t a s k s r e q u i r e d t h a t t h e s u b j e c t w r i t e down ( i n a n y o r d e r t h a t 
h e c h o s e ) a s many o f t h e w o r d s a s h e c o u l d r e m e m b e r . R e c o g n i t i o n t a s k s 
r e q u i r e d t h e s u b j e c t t o s e l e c t f r o m t w o a l t e r n a t i v e s t h e c o r r e c t i t e m 
w h i c h h a d a p p e a r e d i n t h e l i s t . T h i s m e t h o d e l i m i n a t e d t h e " g u e s s i n g " 
p r o b l e m f o u n d w i t h o t h e r r e c o g n i t i o n m e a s u r e s . 
S u b j e c t s 
S u b j e c t s w e r e e i g h t y w h i t e , a p p a r e n t l y h e a l t h y , n o n i n s t i t u t i o n -
a l i z e d m a l e s r a n g i n g i n a g e f r o m n i n e t e e n t o e i g h t y y e a r s o l d . To e n ­
s u r e s i m i l a r s o c i o e c o n o m i c , o c c u p a t i o n a l a n d e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d s 
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b e t w e e n t h e t w o a g e g r o u p s , t h e s u b j e c t s w e r e s e l e c t e d f r o m t h e G e o r g i a 
I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y s t u d e n t b o d y and a l u m n i p o o l . The c u t o f f a g e 
f o r s t u d e n t s w a s t h i r t y - f i v e y e a r s o f a g e . A l u m n i b e t w e e n t h e a g e s 
o f t h i r t y - f i v e and e i g h t y y e a r s w e r e u s e d . 
The a l u m n i p o o l was e s t a b l i s h e d b y w r i t i n g l e t t e r s t o a l u m n i 
r e s i d i n g i n t h e A t l a n t a a r e a . I n c l u d e d i n t h e l e t t e r s r e q u e s t i n g t h e i r 
p a r t i c i p a t i o n i n memory e x p e r i m e n t s w e r e p o s t c a r d s b y w h i c h t h e y i n ­
d i c a t e d t h e i r w i l l i n g n e s s t o s e r v e a s s u b j e c t s . I n t e r e s t e d r e s p o n d ­
e n t s w e r e c o n t a c t e d b y t e l e p h o n e , and a p p o i n t m e n t s w e r e a r r a n g e d . The 
r e t u r n r a t e o f p o s t c a r d s was b e t w e e n and 10%. 
The v o c a b u l a r y and f o r w a r d d i g i t - s p a n s u b t e s t s o f t h e W e s c h l e r 
A d u l t I n t e l l i g e n c e S c a l e (VJAIS) w a s g i v e n t o a l l s u b j e c t s . T h e s e s u b ­
t e s t s o f t h e WAIS a r e known a s h o l d s u b t e s t s m e a n i n g t h a t t h e y c h a n g e 
m i n i m a l l y w i t h i n c r e a s e s i n a g e ( W e s c h l e r , 1955)- H e n c e , a c o m p a r i s o n 
o f m e n t a l a b i l i t y c o u l d b e made b e t w e e n y o u n g e r a n d o l d e r s u b j e c t s . 
A p p a r a t u s And T e s t M a t e r i a l s 
A Kodak E k t a g r a p h i c p r o j e c t o r was u s e d t o p r e s e n t t h e s t i m u l i , 
w h i c h w e r e t h i r t y common, m o n o s y l l a b l e E n g l i s h w o r d s w i t h h i g h f r e ­
q u e n c y c o u n t s (AA w o r d s f r o m T h o r n d i k e and L o r g e , 19UU). The l i s t 
o f w o r d s i s p r e s e n t e d i n A p p e n d i x I I I . The w o r d s w e r e p r o j e c t e d t o 
a h e i g h t o f a b o u t 1.9 c e n t i m e t e r s o n t o a t r a n s l u c e n t p r o j e c t i o n s c r e e n . 
The w o r d s w e r e t y p e d i n u p p e r c a s e l e t t e r s a n d w e r e p r e s e n t e d i n d i v i d ­
u a l l y a t a r a t e o f t h r e e s e c o n d s p e r w o r d . F o u r s l i d e t r a y s t h a t 
c o n t a i n e d t h e w o r d s i n d i f f e r e n t random o r d e r s w e r e c o n s t r u c t e d . ( S e e 
A p p e n d i x I I I f o r t h e l i s t o f w o r d s . ) 
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The i n s t r u c t i o n s and t h e t i m i n g s e q u e n c e o f t h e e x p e r i m e n t s 
w e r e r e c o r d e d o n m a g n e t i c t a p e w i t h a s t a n d a r d c a s s e t t e t a p e r e c o r d e r . 
A s e p a r a t e t a p e w a s made f o r e a c h o f t h e f o u r e x p e r i m e n t a l g r o u p s 
w i t h t h e i n i t i a l and t e r m i n a l i n s t r u c t i o n s ' b e i n g i d e n t i c a l f o r a l l 
g r o u p s . The m a g n e t i c t a p e s c o n t r o l l e d t h e p r e s e n t a t i o n s e q u e n c e o f 
t h e s t i m u l i t h r o u g h p u l s e s g e n e r a t e d b y a Kodak S o u n d S y n c h r o n i z e r . 
The r e c o g n i t i o n a n s w e r s h e e t s c o n t a i n e d t h i r t y f o r c e d c h o i c e s 
b e t w e e n t w o s t i m u l i . Each w o r d t h a t a p p e a r e d on t h e s c r e e n d u r i n g p r e ­
s e n t a t i o n a p p e a r e d o n c e a n d o n l y o n c e i n t h e r e c o g n i t i o n t e s t . The 
i n c o r r e c t a l t e r n a t i v e was e q u a t e d i n f r e q u e n c y w i t h t h e c o r r e c t i t e m . 
T h a t i s , e a c h w a s s e l e c t e d f r o m AA w o r d s i n T h o r n d i k e and L o r g e (19hk) 
f r e q u e n c y c o u n t s . T h e r e w e r e t h r e e f o r m s o f t h e t e s t , and a p a r t i c u ­
l a r a l t e r n a t i v e a p p e a r e d on n o more t h a n t w o o f t h e d i f f e r e n t t e s t s . 
The same f o r m o f t h e t e s t d i d n o t a p p e a r o n m o r e t h a n t w o t e s t s i n t h e 
same c y c l e . L e f t - r i g h t p o s i t i o n s f o r t h e c o r r e c t a n d i n c o r r e c t a l t e r n a 
t i v e s w e r e c o u n t e r b a l a n c e d . ( S e e A p p e n d i x IV f o r t h e t h r e e f o r m s . ) 
P r o c e d u r e 
P r e l i m i n a r y P r o c e d u r e 
I n d i v i d u a l s u b j e c t s w e r e m e t b y t h e e x p e r i m e n t e r i n t h e h a l l w a y 
o f t h e e x p e r i m e n t a l b u i l d i n g and s e a t e d i n t h e e x p e r i m e n t a l c h a m b e r 
w h i c h w a s a s m a l l a r e a p a r t i t i o n e d f r o m t h e r e s t o f t h e e x p e r i m e n t a l 
r o o m b y b l a c k f e l t e d p l y w o o d b o a r d s . The s u b j e c t s a t a t a t a b l e f a c ­
i n g t h e s m a l l (15 .5 x 1 7 . 5 ) p r o j e c t i o n s c r e e n . The s c r e e n w a s a b o u t 
60 cm. f r o m t h e s u b j e c t . 
B e f o r e b e g i n n i n g t h e e x p e r i m e n t , t h e e x p e r i m e n t e r ( a w h i t e , t w e n 
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t y - s i x y e a r o l d f e m a l e ) o b t a i n e d t n e s u b j e c t ' s a g e , s o c i a l s e c u r i t y 
n u m b e r , g r a d u a t i o n c l a s s , and e d u c a t i o n a l a t t a i n m e n t . T h i s i n f o r m a t i o n 
w a s o b t a i n e d e i t h e r v e r b a l l y o r i n w r i t t e n f o r m . ( S e e A p p e n d i x I . ) 
D u r i n g t h e p r e l i m i n a r y p e r i o d t h e s u b j e c t was a l s o g i v e n t h e 
v o c a b u l a r y and f o r w a r d d i g i t s p a n s u b t e s t o f t h e WAIS. The WAIS s u b ­
t e s t s w e r e a d m i n i s t e r e d and s c o r e d i n raw f o r m a c c o r d i n g t o t h e i n s t r u c ­
t i o n s i n t h e WAIS Manual ( W e s c h l e r , 1955) w i t h t h e e x c e p t i o n t h a t t h e 
s u b j e c t s w e r e n o t a s k e d t o d e f i n e t h e f i r s t n i n e t e e n w o r d s o f t h e v o ­
c a b u l a r y s u b t e s t . T h e s e w o r d s ( e . g . , b e d , w i n t e r , p e n n y , e t c . ) w e r e 
o m i t t e d b e c a u s e o f t h e s u p e r i o r e d u c a t i o n a l l e v e l o f t h e s u b j e c t s . 
E x p e r i m e n t a l P r o c e d u r e 
T h e r e w e r e t w e n t y t r i a l s i n t h e e x p e r i m e n t . The e x p e r i m e n t a l 
s e q u e n c e s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 2. Each t r i a l c o u l d c o n t a i n e i t h e r 
a p r e s e n t a t i o n o f t h e l i s t o r a t e s t on t h e i t e m s o f t h e l i s t . F o u r 
t r i a l s c o n s t i t u t e d a c y c l e w i t h f i v e c y c l e s o c c u r r i n g i n t h e e x p e r i ­
m e n t . On a t e s t t r i a l a s u b j e c t r e c e i v e d e i t h e r a r e c o g n i t i o n t e s t 
o r a r e c a l l t e s t . 
The l a s t c y c l e was i d e n t i c a l f o r a l l f o u r g r o u p s i n t e r m s o f 
t h e t y p e s o f t r i a l s p r e s e n t e d . T h i s c y c l e c o n t a i n e d a p r e s e n t a t i o n 
o f t h e i t e m s o r a s t u d y t r i a l f o l l o w e d b y a t e s t and an a d i i t i o n a l 
p r e s e n t a t i o n o f t h e i t e m s ( s t u d y t r i a l ) f o l l o w e d b y a n o t h e r t e s t ' ( t e s t 
t r i a l ) . The f i r s t t e s t i n t h e f i f t h c y c l e was i d e n t i c a l t o t h e t y p e 
t h a t t h e s u b j e c t had r e c e i v e d d u r i n g t h e f i r s t f o u r c y c l e s w h i l e t h e 
s e c o n d t e s t i n t h e f i f t h c y c l e was t h e o p p o s i t e k i n d f r o m t h e o n e h e 
h a d r e c e i v e d p r e v i o u s l y . F o r e x a m p l e , i f t h e s u b j e c t r e c a l l e d t h e i t e m s 
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d u r i n g t h e e a r l i e r c y c l e s , h e r e c e i v e d a r e c a l l t e s t f o l l o w e d b y a r e ­
c o g n i t i o n t e s t i n t h e f i n a l c y c l e ; o n t h e o t h e r h a n d , i f h e r e c e i v e d 
r e c o g n i t i o n t e s t s d u r i n g t h e e a r l i e r c y c l e s , h e r e c e i v e d a r e c o g n i t i o n 
t e s t f o l l o w e d b y a r e c a l l t e s t i n t h e f i n a l c y c l e . 
I n i t i a l P r o c e d u r e 
• A f t e r c o m p l e t i o n o f t h e WAIS s u b t e s t s and t h e c o l l e c t i o n o f d e m o ­
g r a p h i c m e a s u r e s , a l l s u b j e c t s w e r e p r e s e n t e d w i t h t h e same i n s t r u c ­
t i o n s w h i c h a r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x I I . The i n s t r u c t i o n s i n f o r m e d 
t h e s u b j e c t s o f t h e n a t u r e o f t h e p r o c e d u r e a n d e x p l a i n e d t h e r e c o g n i ­
t i o n a n d r e c a l l t a s k s . The s u b j e c t was i n f o r m e d t h a t t h e r e e x i s t e d o n e 
and o n l y o n e " c o r r e c t " c h o i c e t o e a c h i t e m i n t h e r e c o g n i t i o n t a s k : 
t h e w o r d t h a t a p p e a r e d on t h e s c r e e n . A f i v e - s e c o n d p a u s e f o l l o w e d t h e 
i n s t r u c t i o n s d u r i n g w h i c h t i m e t h e s u b j e c t had a m p l e o p p o r t u n i t y t o 
c l a r i f y t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e e x p e r i m e n t b y a s k i n g q u e s t i o n s . I f t h e 
s u b j e c t a s k e d a n y q u e s t i o n s , t h e e x p e r i m e n t e r t u r n e d o f f t h e t a p e r e ­
c o r d e r a n d a n s w e r e d t h e i n q u i r y b e f o r e r e s t a r t i n g t h e t a p e . A f t e r a n y 
n e c e s s a r y p r o c e d u r a l c l a r i f i c a t i o n s h a d b e e n m a d e , t h e s u b j e c t was p r e ­
s e n t e d w i t h t h e l i s t o f w o r d s . 
B o t h y o u n g e r a n d o l d e r s u b j e c t s w e r e d i v i d e d i n t o t h e f o u r g r o u p s 
t h a t a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 2 . 
S S S T - R e c a l l G r o u p . A f t e r t h e i n i t i a l p r e s e n t a t i o n o f t h e l i s t 
a t a r a t e o f o n e w o r d e v e r y t h r e e s e c o n d s , t h e S S S T - R e c a l l g r o u p was 
p r e s e n t e d w i t h t h e l i s t t w i c e more b e f o r e b e i n g t e s t e d on t h e i t e m s 
c o n t a i n e d i n t h e l i s t . E a c h t r i a l l a s t e d 9 0 s e c o n d s w i t h 2 0 - s e c o n d 
i n t e r v a l s b e t w e e n t h e t r i a l s i n a c y c l e and b e t w e e n c y c l e s . The e n t i r e 
c y c l e o f t h r e e p r e s e n t a t i o n s o f t h e s t u d y t r i a l s f o l l o w e d b y o n e t e s t 
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t r i a l w a s r e p e a t e d t h r e e t i m e s f o r a t o t a l o f f o u r c y c l e s . 
S S S T - R e c o g n i t i o n G r o u p . The p r o c e d u r e o f t h e S S S T - R e c o g n i t i o n 
g r o u p was s i m i l a r t o t h a t o f t h e S S S T - R e c a l l g r o u p i n t e r m s o f m e t h o d 
o f s t u d y i n g . The s u b j e c t s i n t h i s g r o u p r e c e i v e d f o u r c y c l e s o f t h r e e 
n i n e t y s e c o n d p r e s e n t a t i o n s o f t h e l i s t f o l l o w e d b y a n i n e t y s e c o n d 
r e c o g n i t i o n t e s t on t h e i t e m s i n t h e l i s t . Words w e r e p r e s e n t e d a t a 
r a t e o f o n e w o r d e v e r y t h r e e s e c o n d s . T w e n t y s e c o n d i n t e r v a l s o c c u r r e d 
b e t w e e n e a c h t r i a l i n a c y c l e and b e t w e e n e a c h c y c l e . The f i f t h c y c l e 
a l s o c o n s i s t e d o f a p r e s e n t a t i o n o f t h e i t e m s f o l l o w e d b y a t e s t , a n 
a d d i t i o n a l p r e s e n t a t i o n o f t h e i t e m s , and a n a d d i t i o n a l t e s t . The o n l y 
d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e t w o g r o u p s w a s t h a t i n t h e f i r s t f i v e t e s t s , 
t h a t i s , t h e o n l y t e s t i n e a c h o f t h e f o u r i n i t i a l c y c l e s a n d t h e f i r s t 
t e s t i n t h e f i f t h c y c l e , t h e s u b j e c t s r e c e i v e d a r e c o g n i t i o n t e s t 3 w h i l e 
i n t h e l a s t p a r t o f t h e e x p e r i m e n t t h e s u b j e c t s w e r e g i v e n a r e c a l l 
t a s k . 
S T T T - R e c a l l a n d S T T T - R e c o g n i t i o n G r o u p s . The S T T T - R e c a l l and 
S T T T - R e c o g n i t i o n g r o u p s w e r e s i m i l a r t o t h e f i r s t t w o g r o u p s i n t e r m s 
o f t h e m a n n e r o f t e s t i n g . The r e c a l l g r o u p s r e c e i v e d t h e same t y p e s 
o f t e s t s a s t h e f i r s t r e c a l l g r o u p a n d t h e r e c o g n i t i o n g r o u p r e c e i v e d 
t h e s a m e t y p e s o f t e s t s a s t h e f i r s t r e c o g n i t i o n g r o u p . The d i f f e r e n c e s 
i n t h e STTT a n d SSST g r o u p s w e r e i n t h e m e t h o d o f s t u d y i n g . A f t e r b e i n g 
p r e s e n t e d w i t h t h e l i s t a t t h e b e g i n n i n g o f t h e e x p e r i m e n t , t h e s u b j e c t s 
i n t h e STTT g r o u p s w e r e g i v e n t h r e e t e s t s on t h e i t e m s o f t h e l i s t . 
T h e r e w e r e f o u r c y c l e s o f a p r e s e n t a t i o n o f t h e l i s t f o l l o w e d b y t h r e e 
t e s t t r i a l s . 
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I n t h e f i f t h and. f i n a l c y c l e t h e S T T T - R e c a l l g r o u p r e c e i v e d i d e n ­
t i c a l t r e a t m e n t t o t h a t o f t h e S S S T - R e c a l l g r o u p s : a n 3TST p r o c e d u r e 
o f a s t u d y s e s s i o n f o l l o w e d b y a r e c a l l t e s t , a n a d d i t i o n a l s t u d y s e s ­
s i o n a n d a r e c o g n i t i o n t e s t . The S T T T - R e c o g n i t i o n g r o u p s r e c e i v e d i -
d e n t i c a l t r e a t m e n t t o t h e S S S T - R e c o g n i t i o n g r o u p i n t h e f i n a l c y c l e : 
a s t u d y s e s s i o n f o l l o w e d b y a r e c o g n i t i o n t e s t , a n o t h e r p r e s e n t a t i o n 
o f t h e l i s t , and f i n a l l y a r e c a l l t e s t . 
C o m p e n s a t i o n 
A f t e r c o m p l e t i n g t h e e x p e r i m e n t , t h e s u b j e c t s i n e a c h g r o u p w e r e 
t h a n k e d b y t h e • e x p e r i m e n t e r and c o m p e n s a t e d f o r p a r t i c i p a t i n g i n t h e 
s t u d y . The c o m p e n s a t i o n f o r e a c h o l d e r s u b j e c t was $ 3 . 0 0 , and f o r t h e 
y o u n g e r s u b j e c t , t h e c o m p e n s a t i o n w a s a c r e d i t s l i p f o r e x t r a - c r e d i t 
i n a n i n t r o d u c t o r y p s y c h o l o g y c l a s s . . 
CHAPTER IV 
RESULTS 
I h e f i r s t t e s t i n t h e f i f t h c y c l e c o n s t i t u t e d t h e e x p e r i m e n t a l 
t e s t . I n t h e f i f t h c y c l e e a c h g r o u p r e c e i v e d a p r e s e n t a t i o n o f t h e 
i t e m s f o l l o w e d b y t h e a p p r o p r i a t e e x p e r i m e n t a l r e c o g n i t i o n o r r e c a l l 
t e s t . T h u s e a c h g r o u p was s u b j e c t t o t h e same e l a p s e o f t i m e b e t w e e n 
t h e i n i t i a l p r e s e n t a t i o n o f t h e i t e m s a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e 
c r u c i a l t e s t . T h i s m e t h o d a l s o made e a s i e r c o m p a r i s o n o f t h e p e r f o r m ­
a n c e b e t w e e n g r o u p s t h a t p a r t i c i p a t e d i n d i f f e r i n g e x p e r i m e n t a l p r o c e ­
d u r e s . 
The d a t a f o r t h e e x p e r i m e n t a l t e s t i s p r e s e n t e d i n T a b l e 3 . 
The a v e r a g e r e t e n t i o n s c o r e f o r a l l y o u n g e r p e o p l e o n t h e t e s t w a s 2£.85 
w o r d s w h e r e a s t h e a v e r a g e s c o r e f o r o l d e r p e o p l e w a s 22.825 w o r d s r e ­
t a i n e d c o r r e c t l y . 
l o u n g e r p e o p l e s c o r e d o n l y s l i g h t l y h i g h e r t h a n o l d e r s u b j e c t s 
o n t h e r e c o g n i t i o n t e s t . A l a r g e r d i f f e r e n c e , h o w e v e r , m i g h t h a v e b e e n 
o b s c u r e d b y t h e c e i l i n g e f f e c t o n t h e r e c o g n i t i o n t e s t . Out o f a p o s s i ­
b l e t h i r t y c o r r e c t i t e m s a l l s u b j e c t s i n t h e y o u n g e r STTT r e c o g n i t i o n 
g r o u p a n s w e r e d e a c h i t e m c o r r e c t l y a n d t h e y o u n g e r SSST r e c o g n i t i o n 
g r o u p a v e r a g e d 29.7 c o r r e c t i t e m s w h i l e b o t h o f t h e o l d e r r e c o g n i t i o n 
g r o u p s a n s w e r e d a n a v e r a g e o f 28.U i t e m s c o r r e c t l y . N i n e t y p e r c e n t 
o f t h e y o u n g e r s u b j e c t s a n d f i f t y p e r c e n t o f t h e o l d e r s u b j e c t s i n t h e 
r e c o g n i t i o n g r o u p s a n s w e r e d a l l i t e m s c o r r e c t l y c n t h e f i n a l e x p e r i m e n t a l 
Table 3 . Means And Variances For Experimental Test ( F i r s t Test Iii Fif th Cycle). 
AGE 
YOUNG 
(x : 2 5 . 8 $ ) 
OLD 
(X--22.825) 
METHOD OF STUDY 
SSST STTT SSST STTT 
METHOD OF TESTING 
RECOGNITION RECALL RECOGNITION RECALL RECOGNITION RECALL RECOGNITION RECALL 
X-29.7 
s 2 -^ O.U11 
X=20.1 
S2=22.U90 
X=30.0 
s 2 = o . o o 
X---23.6 
S 2 - 1 9 . 6 1 ^ 
X=28.U 
s 2^U.2Ui 
1=18,3 
S 2 r lU . 011 
X=28.U 
S 2 -5.8Ul 
X-16.2 
s 2 ^18.160 
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t e s t . 
The z e r o v a r i a n c e i n t h e y o u n g e r STTT r e c o g n i t i o n g r o u p and t h e 
h i g h p e r c e n t a g e {10%) o f a l l s u b j e c t s i n t h e r e c o g n i t i o n g r o u p s a n s w e r ­
i n g a l l i t e m s c o r r e c t l y p r e s e n t e d a p r o b l e m i n t h e a n a l y s i s o f t h e d a t a . 
M o s t a n a l y s e s a s s u m e h o m o g e n e i t y o f v a r i a n c e , a n d t h e z e r o v a r i a n c e 
c e l l i n t h e y o u n g e r STTT r e c o g n i t i o n g r o u p made t h i s a s s u m p t i o n u n t e n ­
a b l e . F u r t h e r m o r e , t h e h i g h p e r c e n t a g e o f s u b j e c t s a n s w e r i n g t h e i t e m s 
c o r r e c t l y made i t i m p o s s i b l e t o t e l l i n w h i c h way t h e s c o r e s w o u l d h a v e 
i n t e r a c t e d i f t h e r e h a d b e e n n o c e i l i n g e f f e c t . B e c a u s e o f t h e s e c o n ­
s i d e r a t i o n s , a n a n a l y s i s o f v a r i a n c e was p e r f o r m e d on o n l y t h e r e c a l l 
d a t a . The r e s u l t s o f t h i s a n a l y s i s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e I V . 
B o t h a g e a n d t h e a g e - b y - s t u d y - m e t h o d i n t e r a c t i o n w e r e s i g n i f i c a n t . 
F i r s t , y o u n g e r s u b j e c t s r e c a l l e d s i g n i f i c a n t l y m o r e w o r d s t h a n o l d e r 
s u b j e c t s , F ( l , 3 6 ) = 1 1 . 6 7 , p=.00i. T h e r e was n o d i f f e r e n c e , h o w e v e r , 
i n t h e e f f e c t o f s t u d y m e t h o d , p=.2£. The a g e - b y - s t u d y - m e t h o d i n t e r a c ­
t i o n t e s t e d w h e t h e r s t u d y t r i a l s o r t e s t t r i a l s d i f f e r e n t i a l l y a i d e d 
t h e p e r f o r m a n c e o f o l d e r s u b j e c t s , a n d t h i s c o m p a r i s o n w a s s i g n i f i c a n t . 
"While t e s t t r i a l s a i d e d t h e p e r f o r m a n c e o f y o u n g e r s u b j e c t s , s t u d y t r i a l s 
a i d e d t h e p e r f o r m a n c e o f o l d e r s u b j e c t s , F ( l , 3 6 ) ~ U.3U, p ^ . O ^ . 
An a n a l y s i s w a s p e r f o r m e d on t h e d i g i t s p a n a n d v o c a b u l a r y s u b ­
t e s t s o f t h e WAIS f o r the t w o a g e g r o u p s . F o r t h e d i g i t s p a n s u b t e s t , 
t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e t w o g r o u p s h a d a c a l c u l a t e d z - s c o r e o f 0.35>8 
w i t h a 72$ c h a n c e o f h a v i n g o c c u r r e d b y c h a n c e . The v o c a b u l a r y s u b t e s t 
h a d a z - s c o r e o f a b o u t I.89 w i t h a p p r o x i m a t e l y a 6% c h a n c e o f h a v i n g 
o c c u r r e d b y c h a n c e . S u r p r i s i n g l y , t h i s f i n d i n g was i n t h e o p p o s i t e 
T a b l e U. A n a l y s i s Of V a r i a n c e On R e c a l l D a t a A l o n e . 
S o u r c e DF Sum o f S q u a r e s Weans S q u a r e s F - r a t i o P - V a l u e s 
Age (A) 1 211.6 2 1 1 . 6 1.6656 l e s s t h a n .001 
S t u d y Method ( S ) 1 U.6 U.6 0.2536 g r e a t e r t h a n .25 
A X S 1 7 8 . 7 7 8 . 7 U . 3387 l e s s t h a n .05 
E r r o r 3 6 653.0 18.1389 
T o t a l 3 9 9U7.9 . 
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d i r e c t i o n f r o m t h e memory t e s t : o l d e r p e o p l e s c o r e d h i g h e r t h a n y o u n g e r 
p e o p l e o n t h e v o c a b u l a r y s u b t e s t o f t h e WAIS. 
The s i g n i f i c a n t e f f e c t i n v o c a b u l a r y s u g g e s t e d t h a t a n a l y s i s 
o f c o v a r i a n c e w i t h v o c a b u l a r y a s t h e c o v a r i a t e w o u l d b e a m o r e a p p r o ­
p r i a t e a n a l y s i s f o r t h e r e c a l l d a t a . An e x a m i n a t i o n o f t h e r e g r e s s i o n 
o f r e c a l l s c o r e s o n t h e c o v a r i a t e , h o w e v e r , i n d i c a t e d t h a t t h e s l o p e 
c o e f f i c i e n t was n o t s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m z e r o . 
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CHAPTER V 
DISCUSSION 
The m a j o r i t y o f t h e r e s e a r c h i n v e s t i g a t i n g t h e memory d e f i c i t 
w i t h a g i n g s e e m s t o i n d i c a t e t h a t t h e d e c r e a s e d a b i l i t y o f t h e o l d e r 
p e r s o n t o r e m e m b e r r e c e n t l y a c q u i r e d v e r b a l m a t e r i a l i s d u e , n o t t o 
t h e o l d e r p e r s o n ' s d i s a b i l i t y i n l e a r n i n g o r s t o r i n g n e w i t e m s , b u t 
r a t h e r t o i n a d e q u e t e r e t r i e v i n g o r p r o d u c i n g t h e i t e m s f r o m s t o r a g e . 
The r e s u l t s o f t h i s t h e s i s s e e m e q u i v o c a l i n r e g a r d t o t h e s t o r a g e - r e ­
t r i e v a l c o n t r o v e r s y . 
U n f o r t u n a t e l y , t h e r e c o g n i t i o n d a t a h a d a c e i l i n g e f f e c t a n d 
o n e c e l l w i t h z e r o v a r i a n c e c a u s i n g l a c k o f h o m o g e n e i t y o f v a r i a n c e . 
T h u s , t h e a g e - b y - t e s t - m e t h o d i n t e r a c t i o n c o u l d n o t b e c o m p a r e d w i t h 
S c h o n f i e l d ' s (1965) e a r l i e r f i n d i n g . S c h o n f i e l d f a i l e d t o r e p o r t o n 
h o m o g e n e i t y o f v a r i a n c e . I t w o u l d s e e m t h a t r e c a l l s c o r e s w o u l d h a v e 
a g r e a t e r v a r i a b i l i t y t h a n r e c o g n i t i o n s c o r e s , e s p e c i a l l y i f t h e r e c o g ­
n i t i o n d a t a a p p r o a c h e d a c e i l i n g . 
F o r t u n a t e l y , t h e p r e s e n t e x p e r i m e n t c o n t a i n e d a n o t h e r m e t h o d 
o f s e p a r a t i n g s t o r a g e and r e t r i e v a l . F i g u r e 1 s h o w s t h e r e c a l l p e r f o r m 
a n c e f o r o l d e r and y o u n g e r s u b j e c t s a c r o s s t h e e n t i r e e x p e r i m e n t . 
O n l y t h e f i r s t t e s t i n t h e f i f t h c y c l e w a s u s e d i n a n a l y z i n g t h e d a t a . 
The a n a l y s i s i n d i c a t e d t h a t t h e STTT m e t h o d a i d e d y o u n g e r p e o p l e ' s r e ­
c a l l p e r f o r m a n c e w h i l e i t h i n d e r e d o l d e r p e o p l e ' s p e r f o r m a n c e . T h a t 
i s , e x t r a s t u d y t r i a l s ( i . e . , t h e SSST c o n d i t i o n ) i m p r o v e d t h e o l d e r 
F i g u r e 1 . R e c a l l G r o u p S c o r e s F o r O l d e r And Y o u n g e r S u b j e c t s . 
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p e o p l e ' s p e r f o r m a n c e i n r e l a t i o n t o t h e y o u n g e r o n e s m o r e t h a n d i d e x ­
t r a t e s t t r i a l s (STTT c o n d i t i o n ) . 
The p r o b l e m , t h e n , i s how t o r e c o n c i l e t h e p r e s e n t f i n d i n g s w i t h 
t h e b u l k o f t h e l i t e r a t u r e t h a t p r o p o s e s t h a t t h e d e f i c i t i n memory 
w i t h a g i n g i s d u e t o r e t r i e v a l r a t h e r t h a n t o s t o r a g e . U n d o u b t e d l y 
r e t r i e v a l p r a c t i c e d o e s o c c u r when t h e SSST m e t h o d i s e m p l o y e d . One 
s t r a t e g y d u r i n g l e a r n i n g i s t o r e p e a t e a c h w o r d a s many t i m e s a s p o s s i ­
b l e w h i l e i n c o n t a c t w i t h t h e w o r d , and i n a d d i t i o n , t o r e p e a t o t h e r 
i t e m s p r e s e n t e d e a r l i e r . The l o n g p r e s e n t a t i o n t i m e ( t h r e e s e c o n d s 
p e r w o r d ) made' t h i s t y p e o f r e h e a r s a l p o s s i b l e d u r i n g s t u d y t r i a l s . 
I t may b e , a s H a r t l e y (197U) s u g g e s t e d , t h a t t h e s t u d y t r i a l s 
a s s u r e a c e r t a i n r e h e a r s a l f o r e a c h i t e m w h i l e r e h e a r s a l o f c e r t a i n 
c h u n k s o f i t e m s o c c u r s d u r i n g t e s t t r i a l s . H a r t l e y , u s i n g c a t e g o r i s a -
b l e w o r d s w i t h y o u n g s u b j e c t s , p r o p o s e d t h a t s t u d y t r i a l s a i d t h e s u b ­
j e c t i n r e t r i e v i n g p a r t i c u l a r i t e m s w h e r e a s t e s t t r i a l s a i d t h e s u b j e c t 
i n f o r m i n g c h u n k s o r c a t e g o r i e s f o r t h e i t e m s . 
An i n t e r p r e t a t i o n o f t h e p r e s e n t d a t a i n a s i m i l a r manner i s 
s u g g e s t e d b y L a u r e n c e ' s ( 1 9 6 6 ) f i n d i n g o f n o d i f f e r e n c e i n t h e t e n d e n c y 
o f y o u n g e r a n d o l d e r s u b j e c t s t o r e c a l l i t e m s i n a c o n s i s t e n t p a t t e r n . 
T e s t t r i a l s , t h e r e f o r e , w h i c h a i d s u b j e c t i v e o r g a n i z a t i o n , a r e n o t n e e d , 
e d a s much b y o l d e r p e o p l e a s s t u d y t r i a l s b e c a u s e o l d e r p e o p l e s c o r e 
s i m i l a r l y t o y o u n g e r o n e s on m e a s u r e s o f s u b j e c t i v e o r g a n i z a t i o n . 
S t u d y t r i a l s p e r m i t o l d e r s u b j e c t s t o a d d m o r e i t e m s t o t h e i r " c h u n k s . " 
A n o t h e r r e l a t e d e x p l a n a t i o n o f t h e d a t a i s t h a t t h e p e r s o n p a r ­
t i c i p a t i n g i n t h e STTT c o n d i t i o n s p e n d s more t i m e w i t h i t e m s h e a l r e a d y 
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c a n r e t r i e v e t h a n d o e s t h e p e r s o n i n t h e SSST c o n d i t i o n . A l t h o u g h t h i s 
i n t e r p r e t a t i o n c o u l d b e c o n s t r u e d a s a s t o r a g e h y p o t h e s i s , t h e r e i s 
a s l i g h t d i f f e r e n c e b e t w e e n r e t r i e v i n g i t e m s and r e h e a r s i n g i t e m s a l ­
r e a d y r e t r i e v a b l e . The s u b j e c t c o u l d r e a d r e p e a t e d l y r e s p o n s e s h e h a s 
a l r e a d y r e t r i e v e d i n h o p e s o f e l i c i t i n g t h o s e i t e m s h e h a s n o t r e t r i e v e d . 
S u c h a v i e w h o l d s t h a t e x t r a r e h e a r s a l o r t e s t t r i a l s d o n o t a i d t h e 
p e r f o r m a n c e o f o l d e r p e o p l e a s much a s t h a t o f y o u n g e r p e o p l e b e c a u s e 
t h e o l d e r p e r s o n i s n o t r e h e a r s i n g o r r e t r i e v i n g a n opt imum number o f 
i t e m s . I n f a c t , s t u d y t r i a l s s e e m t o a i d t h e o l d e r p e r s o n ' s p e r f o r m ­
a n c e m o r e b e c a u s e s t u d y t r i a l s o f f e r e x p o s u r e t o a l l i t e m s o n e a c h t r i a l . 
A l t h o u g h t h e r e was n o p r o v i s i o n f o r s t a t i s t i c a l l y t e s t i n g t h i s h y p o t h e ­
s i s , t h e t r e n d i n t h e d a t a shown i n F i g u r e 1 s e e m s t o s u p p o r t t h i s h y ­
p o t h e s i s . T h e r e a p p e a r s t o b e a s y m p t o t i c p e r f o r m a n c e i n b o t h t h e o l d e r 
a n d y o u n g e r SSST g r o u p s b u t n o t i n t h e t h e o l d e r a n d y o u n g e r STTT g r o u p s . 
A t h i r d e x p l a n a t i o n i s t h a t t h e o r i g i n a l h y p o t h e s e s c o n c e r n i n g 
s t o r a g e and r e t r i e v a l i n r e l a t i o n t o t h e s t u d y m e t h o d s s h o u l d h a v e b e e n 
r e v e r s e d . I f t h e i m p a i r e d memory o f t h e a g e i s d u e t o a d e f e c t i n t h e i r 
r e t r i e v a l m e c h a n i s m , a c c o r d i n g t o t h i s e x p l a n a t i o n , t h e n t e s t t r i a l s 
w h i c h make u s e o f t h i s r e t r i e v a l m e c h a n i s m w o u l d n o t b e e x p e c t e d t o 
a i d o l d e r p e o p l e a s much a s w o u l d s t u d y t r i a l s w h i c h d o n o t u s e t h i s 
r e t r i e v a l m e c h a n i s m . T h u s , o l d e r p e o p l e i n t h e STTT c o n d i t i o n m i g h t 
b e e x p e c t e d t o p e r f o r m a t a l o w e r l e v e l t h a n y o u n g e r s u b j e c t s i n t h e 
STTT c o n d i t i o n i n r e l a t i o n t o t h e p e r f o r m a n c e o f t h e t w o a g e g r o u p s i n 
t h e SSST c o n d i t i o n w h e r e t h e r e t r i e v a l m e c h a n i s m i s n o t r e l i e d o n a s 
m u c h . A l t h o u g h t h e e x p l a n a t i o n i s i n c o n s i s t e n t w i t h t h e o r i g i n a l h y -
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p o t h e s e s , t h e p o s s i b i l i t y o f i t s v a l i d i t y s h o u l d b e c o n s i d e r e d . 
O t h e r V a r i a b l e s T h a t M i g h t Have I n f l u e n c e d P e r f o r m a n c e 
An a t t e m p t was made t o c o n t r o l v a r i a b l e s o t h e r t h a n t h o s e a s s o c i ­
a t e d w i t h a memory d e f i c i t p e r s e . B o t w i n i c k ( 1 9 7 3 ) a s w e l l a s o t h e r s * 
h a v e p r e s e n t e d c o n v i n c i n g a r g u m e n t s t h a t t h i s p r e c a u t i o n b e t a k e n . 
C o h o r t D i f f e r e n c e s 
S i n c e a random s a m p l e o f t h e a d u l t p o p u l a t i o n was n o t f e a s i b l e , 
i t w a s t h o u g h t b e s t t o o b t a i n a s h o m o g e n e o u s a g r o u p o f s u b j e c t s a s 
p o s s i b l e . To t h i s end a l u m n i o f t h e G e o r g i a I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 
w e r e u s e d a s e x p e r i m e n t a l s u b j e c t s and s t u d e n t s o f t h e same i n s t i t u t i o n 
w e r e u s e d a s c o n t r o l s u b j e c t s . O n l y m a l e s u b j e c t s w e r e u s e d . An a d v a n ­
t a g e m i g h t h a v e e x i s t e d f o r t h e y o u n g e r s u b j e c t s , who w e r e s t i l l i n 
t h e h a b i t o f l e a r n i n g m a t e r i a l , b u t t h e e v i d e n c e s u g g e s t e d t h a t t h e 
p o s s i b l e a d v a n t a g e was o f f s e t s o m e w h a t b y t h e more s e l e c t a l u m n i g r o u p , 
who a c t u a l l y s c o r e d h i g h e r on t h e WAIS v o c a b u l a r y s u b t e s t . Of c o u r s e 
t h e r e w e r e o b v i o u s c o h o r t d i f f e r e n c e s t h a t c o u l d n o t b e c o n t r o l l e d e x ­
p e r i m e n t a l l y , s u c h a s t h e h i g h e r p r o b a b i l i t y a s s o c i a t e d w i t h a s t u d e n t ' s 
h a v i n g g r o w n u p w i t h t e l e v i s i o n t h a n w i t h t h e o l d e r p e r s o n ' s h a v i n g 
d o n e s o . E x a m i n a t i o n o f i n t e r a c t i o n s o f a g e w i t h a n o t h e r p a r t i c u l a r 
v a r i a b l e r a t h e r t h a n o f a b s o l u t e a g e d i f f e r e n c e s i s o n e way o f m i n i m i z i n g 
e x t r a n e o u s v a r i a b l e s s u c h a s c o h o r t d i f f e r e n c e s ( H u l t s c h , 1 9 7 1 ) . A r e n -
b u r g ( 1 9 7 7 ) g a v e e v i d e n c e t h a t l o n g i t u d i n a l and c r o s s - s e c t i o n a l s t u d i e s 
make s i m i l a r c o n c l u s i o n s i n r e l a t i o n t o memory . 
D i f f e r e n t i a l R e a c t i o n s To N o v e l t y 
I n t h e STTT c o n d i t i o n , b e i n g a s k e d t o w r i t e t h e i t e m s more t h a n 
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o n c e b e f o r e b e i n g p r e s e n t e d w i t h t h e l i s t a g a i n s s e m e d t o d i s c o n c e r t 
o l d e r p e o p l e more t h a n y o u n g e r p e o p l e . The o l d e r s u b j e c t s w e r e more 
l i k e l y t o s u s p e c t t h a t an e q u i p m e n t f a i l u r e c a u s e d t h e t a p e r e c o r d e d 
v o i c e t o a s k f o r a s e c o n d o r t h i r d w r i t i n g o f t h e l i s t . When t h i s p r o ­
c e d u r e w a s u s e d , s e v e r a l o f t h e o l d e r s u b j e c t s a s k e d f o r c l a r i f i c a t i o n 
a f t e r t h e e x p e r i m e n t s t a r t e d . The p r o b l e m u s u a l l y d i s a p p e a r e d a f t e r 
t h e f i r s t c y c l e , h o w e v e r , a n d i t i s d o u b t f u l t h a t t h e s u p p r e s s e d p e r ­
f o r m a n c e i n t h e f i f t h c y c l e i n t h e o l d e r STTT g r o u p w a s d u e t o n o v e l t y 
e f f e c t s . 
S u g g e s t i o n s F o r F u r t h e r R e s e a r c h 
The g r e a t e r v a r i a b i l i t y i n t h e r e c a l l d a t a t h a n i n t h e r e c o g n i ­
t i o n g r o u p d a t a a n d t h e z e r o v a r i a n c e c e l l i n o n e o f t h e y o u n g e r r e c o g ­
n i t i o n g r o u p s made d i f f i c u l t c o m p a r i s o n o f t h e t w o g r o u p s . P e r h a p s 
m o r e d i f f i c u l t r e c o g n i t i o n t e s t s w o u l d e l i m i n a t e t h i s p r o b l e m . 
C l o s e l y r e l a t e d t o t h e z e r o v a r i a n c e c e l l p r o b l e m was t h e c e i l i n g 
e f f e c t o n t h e r e c o g n i t i o n p e r f o r m a n c e . S i m i l a r e x p e r i m e n t s i n t h e f u t u r e 
m i g h t d e c r e a s e t h e e x p o s u r e t o t h e w o r d s o r i n c r e a s e t h e l i s t o f w o r d s . 
The u n e x p e c t e d f i n d i n g t h a t d i f f e r e n c e s b e t w e e n o l d e r and y o u n g ­
e r s u b j e c t s ' r e c a l l p e r f o r m a n c e i s g r e a t e r when e x t r a t e s t t r i a l s a r e 
p r o v i d e d n e e d s f u r t h e r e x p e r i m e n t a l v e r i f i c a t i o n . Work s u c h a s H a r t l e y 
(197U) h a s d e s c r i b e d w i t h y o u n g e r s u b j e c t s c o u l d b e u s e d w i t h o l d e r 
s u b j e c t s t o e x a m i n e t h e p a r a d i g m when c a t e g o r i z a b l e w o r d s a r e u s e d . 
T e s t t r i a l s m i g h t a i d o l d e r p e o p l e e v e n l e s s when o t h e r r e t r i e v a l m e t h o d s 
s u c h a s c a t e g o r i z i n g t h e w o r d s a r e a v a i l a b l e t o t h e m . R e h e a r s a l i s 
o n l y o n e o f many p r o c e d u r e s t h a t f a c i l i t a t e r e t r i e v a l . 
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A n o t h e r s u g g e s t i o n f o r f u r t h e r r e s e a r c h i s t o i n c l u d e an STST 
g r o u p when c o m p a r i n g t h e e f f e c t i v e n e s s o f d i f f e r e n t m e t h o d s o f s t u d y i n g . 
O l d e r p e o p l e t e n d e d t o r e s p o n d a t l e v e l s o f p e r f o r m a n c e c l o s e r t o t h a t 
o f y o u n g e r p e o p l e when t h e SSST m e t h o d was u s e d t h a n when t h e STTT m e ­
t h o d w a s u s e d i n t h e r e s e a r c h r e p o r t e d h e r e . The i n c l u s i o n o f a n STST 
g r o u p m i g h t a i d i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e s u p e r i o r i t y o f t h e SSST 
g r o u p i n f a c i l i t a t i n g o l d e r p e o p l e ' s p e r f o r m a n c e w a s d u e t o t h e n o v e l t y 
e f f e c t s o f t h e STTT m e t h o d f o r o l d e r p e o p l e o r w h e t h e r i t was d u e t o 
t h e e x t r a s t u d y t r i a l s . I f t h e r e w e r e a g r e a t e r d i f f e r e n c e b e t w e e n 
y o u n g e r and o l d e r p e o p l e when t h e STST m e t h o d w a s u s e d t h a n when t h e 
SSST m e t h o d w a s u s e d i n c o m p a r i s o n w i t h t h e STTT m e t h o d , t h e r e s u l t s 
c o u l d b e a t t r i b u t e d t o t h e n o v e l t y e f f e c t s o f t h e STTT m e t h o d . On t h e 
o t h e r h a n d , a g r e a t e r a g e d i f f e r e n c e when t h e SSST m e t h o d was u s e d t h a n 
when t h e STST m e t h o d was u s e d i n c o m p a r i s o n w i t h t h e STTT m e t h o d m i g h t 
i n d i c a t e t h e s u p e r i o r i t y was d u e t o t h e a d d i t i o n o f e x t r a s t u d y t r i a l s . 
The i n c l u s i o n o f o n l y t w o a g e g r o u p s a l s o l i m i t e d t h i s r e s e a r c h . 
T h e r e i s i n c r e a s i n g e v i d e n c e ( c f . S m i t h , 197U) t h a t some memory d e c r e ­
m e n t s o c c u r i n t h e e a r l y f o r t i e s ( e . g . , H u l t s c h , 1 9 7 1 ) and o t h e r d e c r e ­
m e n t s o c c u r i n t h e e a r l y s i x t i e s ( e . g . , F o z a r d , N u t t a l l & Waugh, 1 9 7 2 ) . 
The mean a g e i n t h e p r e s e n t s t ^ d y was $2.\& y e a r s f o r t h e o l d e r s u b j e c t s 
and 2 1 . 0 2 y e a r s f o r t h e y o u n g e r s u b j e c t s . I n c l u d i n g t h r e e a g e g r o u p s 
m i g h t h a v e i n d i c a t e d t h e n a t u r e o f t h e t w o memory d e c r e m e n t s e x p e r i e n c e d 
a t t h e d i f f e r e n t a g e s ( f o r t i e s and s i x t i e s ) i n c o m p a r i s o n w i t h y o u n g e r 
a d u l t s . 
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A P P E N D I X A 
P R E L I M I N A R Y I N F O R M A T I O N 
T h e f o l l o w i n g t w o p a g e s w e r e u s e d t o o b t a i n i n f o r m a t i o n 
o n t h e s u b j e c t s ' a g e , s o c i o - e c o n o m i c b a c k g r o u n d , g r a d u a ­
t i o n d a t e , e t c . T h e e x p e r i m e n t e r f i l l e d i n t h e f i r s t 
f o r m , a n d t h e s u b j e c t f i l l e d i n t h e s e c o n d f o r m w h i c h 
a p p e a r e d o n t h e f r o n t o f t h e a n s w e r b o o k l e t . 
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PSYCHOLOGY MEMORY PROJECT 
S c h o o l o f P s y c h o l o g y 
G e o r g i a I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 
D a t e 
S Number CONDITION 
AGE ________ Y r * g r a d u a t e d f r o m Tech 
S.S. 'Number P a i d 
( 2 , 1 , o r 0 ) 
S c o r e 
WAIS (5 & 6) 
F o r w a r d D i g i t S p a n : V o c a b u l a r y : 
H i g h e s t number 
c i r c l e d . . . . 
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PSYCHOLOGY MEMORY PROJECT 
S c h o o l o f P s y c h o l o g y 
G e o r g i a I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 
S S f D a t e 
Group 
DO NOT OPEN YOUR ANSWER BOOKLET UNTIL TOLD TO DO SO BY THE EXPERIMENTER! 
EXAMPLE 
ROSE APPLE 
PLEASE CHECK THE FOLLOWING INFORMATION: 
S e x 
M 
F 
Age: 
20-29^ 
30-39 
aO -U9 
50-$9~ 
60-69 
7 0 - 7 9 
80 & over 
B l u e a t i o n : 
( C h e c k h i g h e s t l e v e l ) 
U t h g r a d e 
7 t h g r a d e 
h i g h s c h o o l 
some c o l l e g e ' 
c o l l e g e d e g r e e 
g r a d u a t e work ~~ 
d o c t o r ' s d e g r e e " 
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APPENDIX B 
TAPED INSTRUCTIONS 
• The f o l l o w i n g i n s t r u c t i o n s w e r e p r e s e n t e d o n a s t a n d a r d c a s ­
s e t t e t a p e r e c o r d e r t o a l l s u b j e c t s i n e a c h g r o u p . The e x p e r i m e n t e r ' s 
v o i c e w a s u s e d . 
Thank y o u f o r c o m i n g t o G e o r g i a T e c h t o d a y and p a r t i c i p a t i n g 
i n t h e memory p r o j e c t . You a r e g o i n g t o b e p r e s e n t e d w i t h a l i s t 
o f w o r d s on t h e s c r e e n i n f r o n t o f y o u . T r y t o remember a s many 
o f t h e w o r d s a s p o s s i b l e . A f t e r t h e l i s t h a s b e e n p r e s e n t e d , t h e 
l i s t w i l l b e p r e s e n t e d a g a i n o r y o u w i l l b e p r e s e n t e d w i t h a t e s t 
on t h e i t e m s o f t h e l i s t . T h e r e a r e t w o t y p e s o f t e s t s : a r e c o g ­
n i t i o n t e s t a n d a r e c a l l t e s t . The r e c a l l t e s t c o n s i s t s o f w r i t i n g 
down a s many o f t h e w o r d s a s p o s s i b l e . The r e c o g n i t i o n t e s t c o n s i s t s 
o f c h o o s i n g b e t w e e n t w o w o r d s a s t o w h i c h word a p p e a r e d on t h e s c r e e n . 
Look a t t h e e x a m p l e o n t h e f r o n t o f y o u r a n s w e r b o o k l e t . 
I f y o u t h i n k a p p l e i s t h e c o r r e c t r e s p o n s e , t h e n y o u w o u l d p l a c e 
a n X b y a p p l e . B e f o r e e a c h p a r t i c u l a r e v e n t y o u w i l l b e t o l d w h e t h e r 
i t w i l l b e a p r e s e n t a t i o n o f t h e i t e m s , a r e c o g n i t i o n t e s t , o r a 
r e c a l l t e s t . I f y o u h a v e a n y q u e s t i o n s p l e a s e a s k th em n o w . 
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APPENDIX C 
LIST OF WORDS 
The f o l l o w i n g w o r d s w e r e p r e s e n t e d t o t h e s u b j e c t s i n t h r e e 
r a n d o m o r d e r s . 
LIVE 
LET 
CHILD 
ADD 
PRICE 
HORSE 
GO 
CHANCE 
FIND 
CAN 
KNOW 
FRONT 
FEEL 
CASE 
CALL 
HAS 
KEEP 
SUN 
SEE 
MAKE 
SAY 
TOWN 
WEEK 
WORD 
SPEAK 
SHIP 
TREE 
AIR 
ONE 
BILL 
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APPENDIX D 
THREE FORMS OF THE RECOGNITION TEST 
T h e n e x t t h r e e p a g e s s h o w t h e t h r e e f o r m s o f t h e r e c o g n i t i o n t e s t . 
( N o t e : O r i g i n a l l y , t h e r e w e r e f o u r f o r m s o f t h e r e c o g n i t i o n t e s t , b u t 
o n e h a d t o b e d e l e t e d b e c a u s e o f a n e r r o r . ) 
1 . ROOM_ 
2. LET 
3 . GO 
k* D 0 E 9 _ 
5 . WEEK_ 
6. ADD 
7 . PART_ 
8. HEAR_ 
9. CASE_ 
1 0 . PRICE 
1 1 . LJJ/E__ 
1 2 . SAY 
1 3 . THING_ 
1U. CUT 
1 5 . WENT_ 
16 . DROP_ 
1 7 . KNOW__ 
1 8 . CARE_ 
1 9 . EACH_ 
2 0 . CALL_ 
2 1 . BE 
2 2 . F E E L _ 
2 3 . START 
2U. STOOD 
25. SEE 
26. HORSE_ 
2 7 . FIND__ 
28. SUN 
29. PASS__ 
3 0 . CHILD 
BILL 
END 
HEAD 
CHANCE_ 
THOUGHT 
LAUGH 
CAN 
SHIP__ 
MONTH 
TRY 
ARE 
COURT 
TOWN_ 
SPEAK 
HAS 
KEEP_ 
SET 
AIR 
FRONT 
WANT_ 
WORD_ 
HOPE_ 
TREE_ 
MAKE_ 
FORCE 
L I K E _ 
PL4.N_ 
HELP_ 
ONE 
1. FRONT_ 
2. DIE 
3 . WORD 
U. WATCH_ 
5. FIND 
6. ONE 
7. HAS 
8. CALL 
9. FRIEND 
10 . CUT 
1 1 . EYE 
1 2 . WRITE_ 
1 3 . HORSE__ 
1U. PART 
1 5 . COME__ 
16 . SHIP 
17. BILL 
18. CHANCE 
19 . SUN 
20. C A R E _ 
2 1 . FACT 
22. KNOW 
23. KEEP 
2U. FEEL 
25. HEAD 
26. FRIGHT 
27. WEEK 
2 8 . DROP 
29. PASS 
30. HELD 
FILL_ 
CASE_ 
sew 
GO 
FEET_ 
L T E
_ 
MOVE_ 
DRESS 
LIVE_ 
LET 
CHILD 
SEE 
SEA 
TREE__ 
SAY 
SET 
ARM 
SMILE 
ACT 
CAN 
SPEAK 
FOOD_ 
FEAR_ 
HOUR__ 
MAKE_ 
AIR 
LOVE_ 
TOWN__ 
ADD 
PRICE 
1. CAN 
2. PLACE_ 
3 . WAR 
U. MAY 
5. AIR 
6. STEP__ 
!„ TOWN 
8. WORLD_ 
9. KEEP 
10. LINE 
11. CASE 
12. SEE 
1 3 . WIFE 
ill. LET 
1 5 . GIRL 
16 . SUN 
17. GIVE 
18. MAKE 
19. CHANCE 
20. HAS 
21. STREET 
22. FIND 
23. P0INT_ 
2U. TELL 
25. H0RSE_ 
26. WISH 
27. BILL 
28. WORD 
29. BOOK 
30. SIDE 
FALL_ 
TREE__ 
KNOW_ 
CHILD 
PLAY_ 
SPEAK 
WAIT_ 
FRONT 
SHOW_ 
SAY__ 
TURN_ 
STOP_ 
WEEK_ 
AM 
CALL_ 
LAND_ 
FEEL_ 
WAS__ 
WORK_ 
GOD 
GO 
SIR 
ONE 
SHIP_ 
USE 
LIVE_ 
STATE 
MILE_ 
PRICE 
ADD 
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